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Telegramas por el calle. 
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JUfiflrid, Septiembre 4. 
MONSTRUOSO A T E N T A D O 
Ayer á ías dos do la tarde se ha co-
metido un atentado anarquista en 
la Kambla de las Flores, de Barceto-
na, Iiaeiendo estallar una bomba de 
dii.'ainita que causó la muerte de va-
rias personas, entre ellas dos mujeres 
y veinticinco Iieridos. 
E n aquellos momentos estaba el pa-
sco lleno de mujeres y niños, entre 
quienes cundió un pánico indescrip-
tible. 
Hubo rupturas de muchos escapa-
rates y vidrieras de los portales, des-
mayos de señoras y muchos pisotea-
dos por los que huían. 
Este hecho ha producido crenoral 
indignación y la prensa aconseja al 
Gobierno que adopte medidas enér-
gicas. 
E l día ha transcurrido sin novedad; 
pero en previsión de lo que pxidic-
ra ocurrir se ha dispuesto que per-
manezcan las tropas en los cuarteles. 
Hasta ahora no ha sido posible 
encontrar á los autores del atentado. 
S A L M E R O N E N B A R C E L O N A 
H a llegado A Barcelona con objeto 
de dirigir la compaña electoral, el se-
ñor Salmerón, jefe del partido repu-
blicano. 
Los republicanos barceloneses han 
hecho un recibimiento entusiasta al 
Sr. Salmerón. 
NO S E E N T I E N D E N 
Se ha celebrado uu mitin en un tea-
tro de Barcelona, ocurriendo una co-
lisión entre los republicanos do ten-
dencias moderadas y los de tenden-
cias radicales. 
E l escándalo que se produjo fdé 
enorríic. v ' í ' n r ' r o r e c i í ^ d o el dele-
gado de la autoridad á suspender el 
mitin. 
A l salir los republicanos del lugar 
donde se había celebrado la reunión, 
continuó el escándalo, por lo que la 
guardia civil tuvo que disolver los 
grupos. 
A C C I D E N T E 
Por efecto de un accidente casual 
ocurrido mientras veriñeaban ejerci-
cios de cañón unas baterías en P e ñ a -
rredonda de Bracamonte, (Salaman-
ca) resultaron un soldado muerto y 
Otros cinco heridos. 
E L R E Y 
E l Rey ha llegado sin novedad á 
de lujo extraordinario, mediar 
nos y corrientes. Desde lo m á s 
selecto, hasta lo m á s út i l . Una 
visi ta y se convencerá de qué 
no se ex ajera. 
J. BORBOLLA, C0MP08TEU 58. 
Comillas en automóvil. Regresará hoy 
á San Sebastián. 
E n la cacería en los Picos de Euro-
pa el Rey ha cobrado numerosas re-
ses mayores. 
C-1676 1 St 
Ayer hubo una colisión en 
Guanabacoa entre liberales y mo-
derados. 
Y como resultado de ella un he-
ridoy varios contusos. 
Aun no tenemos datos exactos 
para poder juzgar los sucesos. 
E l Mundo parece dudar de si la 
agresión partió del círculo mode-
rado ó de los liberales que en ma-
niícsí:i'jión pasaban por la calle. 
Unos y otros, segün el colega, 
empezaron la refriega arrojándo-
se piedras. 
Después vinieron los tiros. Y 
esta fase más seria del suceso la 
describe así E l .Mundo: 
Conviene qno híigamos remarcar un 
detalle de esta segunda parte de los es-
cándalos. 
Entre el sitio quo ocupaba en la ma-
nifestación el general señor José Miguel 
Gómez y el ocupado por los coches so-
bre los cuales se liicievon los disparos 
de arma de fuego, mediaba como una 
cuadra; como tambiéu entre las pedra-
das y los tiros medió cierto espacio de 
tiempo: circunstancia que anotamos 
porque no tendría naila de extraño que 
se atribuyese á los sucesos el absurdo 
propósito de arrebatiirlf; la vida al can-
didato á la Presidencia de la Kepública 
señor José Miguel Gómez. 
E l escándalo ha sido grande y muy 
reprobable; pero no es posible que se 
le dé un carácter que no podría justi-
ficarse. 
E l primer coche de la manifestación 
lo ocupaban los señores Juan Gualber-
to Gómez, Cristóbal Laguardia, Miguel 
Viondi é Ignacio Clemente. 
Este ooohu fué tiroteado en las proxi-
midades del Círculo Moderado. Unos 
dicen qne sobre él hicieron un disparo 
do revolver y otros aaeguran qúe fue-
ron dos las detonaciones. Cuando esto 
ocurría, ya el general Gómez y el señor 
Alfredo Zajas—este señor tambiéu iba 
á caballo—se hallaban á alguna dis-
tancia. 
De esos primeros disparos no hubo 
más consecuencias que el cierre violen-
to de puertas y ventanas y el correr do 
los curiosos. 
En el segundo coche iban los seño-
res Julián Betancourfc, Faustino Gue-
rra y otro». 
E n el tercer coobe iba, entre otras 
personas, el señor Alberto González, 
natural de España, vecino y comer-
eiante de Bahía Honda. 
Sobre esto coche también dispararon 
con más acierto que sobre los otros, 
porqne lograron herir á la persona úl-
timamente mencionada. 
jHabía de ser un español de 
origen el único herido en la ba-
talla I 
¡Qué lección para los que, 
con eetaa 6 las otras miras, pre-
tenden lanzar á los españoles to-
dos á las luchas encarnizadas de 
la política de partido! 
IT" 
»0 
29 de Agosto. 
Aquí e*tá la paloma con el ramo de 
olivo en el pico. Dicen de Portsmouth 
qne la conferencia, después de una se-
sión de tres horas, ha llegado á un 
acuerdo sobre todos los puntos y ha 
resuelto proceder á la redacción del 
tratado de paz. ¿Cuales son las condi-
ciones? Esto, se sabrá dentro de algu-
nas horas. 
¿Quién ha hecho el milagro? ¿El 
Czar ó el Mikadol Cada cual habrá 
cedido algo, probablemente. Según 
despachos de Tokio, ayer hubo allí una 
sesión borrascosa del Cornejo de los hom-
bres de Estad') Veteranos. Ese consejo 
lo forman grandes personajes políticos 
y militares; hay en él un elemento más 
veterano y otro menos veterano. Los 
consejeros ''jóvenes", relativamente, se 
oponían á que el Japón cediese cuanto 
á la indemnización. Habían de ser 
600 millones de pesos y ni un centavo 
menos. E l grupo ultra-veterano se 
impuso y logró que se hiciera una re-
baja del 50 por 100. 
En ese grupo figura el marqués Ito, 
que es uno de los hombres más notables 
del Japón y de estos tiempos, repre-
sentado en los Estados Unidos por su 
amigo y discípulo, el barón K»*ntaro 
Kaneko. L a indemnización, reducida 
á 300 millones de pesos, ya es más lige-
ra; pero es el caso que los rusos habían 
dicho que no la pagarían, ni con ê e 
nombre ni con otro alguno. Luego, si 
ha habido, esta mañana, acuerdo será 
porque ellos han cedido, también, 
mucho, ó porque los japoneses han re-
nunciado á la indemnización. Se ha 
hablado de reemplazarla con ventajas 
comerciales. 
'Sun fin, pronto se saldrá de dudas. 
Si los^eligerantes se han entendido y 
si habrá tratado de Washington ó de 
Portsmouth, lo celebraremos por ellos 
y por el Presidente Booseveit. á quien 
ya una parte de la prensa rusa había 
comenzado á atacar por creerlo dema-
siado inclinado á favorecer al Japón. 
E n Moscow ha circulado un impreso en 
el que se pide la continuación de la 
guerra. En él se dice: l.'Bl año pasa-
do fuimos combatidos de frente por un 
enemigo valeroso; detrás de ese enemi-
go, que peleaba cara á cara esioban sus 
amigos secretos, que son nuestros ene-
migos, los ingleses y los americanos." 
Si Mr. Roosevelt ha conseguido que 
llusia lleve la mejor parteen el tratado 
de paz, allí se atenuará algo el rencor 
hacia los Estados Unidoj por el apoyo 
moral que han dado á ios japoneses. 
De Inglaterra, ya sabían los rusos que 
no podiau esperar más que hostilidad; 
lo que les ha sorprendido y apenado ha 
sido la mala voluntad del pueblo ame-
ricano: obra, en gran medida, de los 
ingleses; made in England. Pero si la 
apinión pública rnsa estima que. el 
Presidente ha trabajado para los japo-
n3ses, su intervención no será agrade-
cida y las relaciones entre Rusia y los 
litados Unidos pueden llegar á ser 
*'delicadas". 
Crónica menuda de Portsmouth: ayer 
en el Hotel Wentworth, el barón Rp-
sen, segundo plenipotenciario ruso, en-
tró en la garita ó hooth del teléfono y 
dejó la puerta abierta, ¡Qué ocksión 
para los reporteros! Be acercaron, á la 
husma de un secreto diplomático.. . 
Pero el señor barón se *'conectó" con 
un tabaquero de Nueva York y le en-
cargó dos mil cigarros turcos. 
Y nada más; y no puede ser menos. 
Es indudable que los reporte^ ó care 
cen de imaginación ó tienen mucha pro-
bidad, puesto que, cuando nada sucede, 
nada inventan. 
Z. X . Y. 
E l Digestivo Mojarrieta cura en un día las 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas, del estómago y grastrointestíñales. 
PUNTO DOOCTRINA 
I I 
Se habrían lucido los provocadores 
de las indignaciones populares, los 
que, de un modo ú otro, aguijonean la 
irritabilidad de las masas, si después 
de esta pugna por ahogar la República 
en abismo de infamias; si después de 
soliviantar los ánimos y preparar dias 
de luto para la patria, con la mísera 
esperanza de que todos naufragarían 
por igual, se encontraran con que ha-
bían determinado el advenimiento al 
poder de esos hombres expertos en el 
arte de gobernar, de ciencia y expe-
riencia, de voluntad firme y recto pa-
triotismo, que la codicia y la incons-
ciencia se han empeñado en alejar de 
los asuntos públicos; si en vez de la 
bota militar y el látigo del despotismo 
extraño, tropezaran con un Poder in-
terventor, que llamara á sus consejos á 
lo mejor de Cuba; parte de ello en* la 
Directiva liberal, parte en el núcleo 
moderado: lo más saliente, lo más des-
interesadamente patriota, fuera de la 
actual disciplina política, entregado 
hoy á la noble tarea de elevar el nivel 
intelectual de su pueblo y reconstruir 
su maltrecha riqueza. 
Porque, ya lo dijo, tres años ha, en 
M Forum, de Nueva York, uno de los 
más ilustres periodistas yankis : "Si 
nosotros hubiéramos ido á Cuba con el 
intento de fundar un Gobierno serio, 
prestigioso, capaz de organizar la vida 
de aquel país y asegurar su ventura, 
claro es que hubiéramos echado mano 
de los que habían demostrado, en pe-
riodos jtjiticiles, especiales aptitudes. 
Pero nosotros, aliados de los revolu-
cionarios, fuimos á cumplir una pro-
mesa y dar posesión á los vencedores. 
Y eso hici-uos sencillamente. 
¡Ahj -ftéio cuando la desorganización 
de los aci-' icios públicos, la ineptitud 
de los dir»\cf(>-es de la opinión cubana, 
y los odipí vU ebuiiición. hicieran ne-
cesaria fina- nueva inferencia, cuya 
princTpal finalidad fuera constituir un 
Gobierno decente y asegurar la propie-
dad y la vida de los cubanos y ;de los 
extranjeros, una de dos: ó el imperia-
lismo nos declararía incapacitados y 
nos pondría el pie en el cogote, ó la 
buena fe del pueblo trabajador de Nor-
te-América, que tiene en Mr. Roase-
velt tan honrado rt'pres»Mitante, pon-
dría los destinos de la Nación en ma-
nos de los inteligentes y dr» los buenos, 
les apoyarla con sus relncimites bayo-
netas; y tornarían á la obscuridad de 
que no debieron salir uunoa, los pre-
tenciosos y los osados. 
En buena doctrina internacional no 
están justificadas IMS intervenciones de 
un pueblo en la vida de otro pueblo, 
sino cuando así lo exijan los deberes 
de humanidad y los intereses de la c i -
vilización. 
E l concepto del Estado, tal como lo 
dbtérniiaan los grandes tratadistas, 
comprendiendo á toda la colectividad 
social y ccnslit.nyciido la existencia ju-
rídica de un agregado humano, es in-
compatible con A concepto de la ocu-
pación iudefiuida, á son de conquista y 
con menosprecio de la personalidad de 
los nativos. Y ni aun cuando se ejerce 
sobre pueblos decadentes y sin la tra-
ba de un solemne compromiso de ho-
nor, como la intervención del Egipto 
por los ingleses, queda el pueblo diri-
gido privado de sus derechos de ciu-
dadanía y desposeído de las funciones 
gubernamentales. 
Parócenos que muchos de los hom-
bres talentosos que se han agrupado en 
torno de la actual Presidencia, y muchos 
de los que con cerrado optimismo se 
encogen de hombros en presencia de 
ciertas amenazas, han leído muchas ve-
ces el artículo 39 del apéndice Consti-
tucional, é intepretádolo en el recto 
sentido de su letra. De ahí la seguri-
dad que les alienta y la fe con qne es-
peran el porveenir. Cuba no será de 
los revoltosos sino de los prudentes; al 
frente de su gobierno no estarán nunca 
la anarquía y la revolución, sino el es-
píritu conservador y la garantía de to-" 
dos los intereses legítimos. 
Pero, aun así, no es cuerdo desafiar 
las iras del vendabal, porqne tengamos 
confianza en la solidez de las paredes. 
¿Y si en la recurva se centuplican las 
fuerzas del meteoro? ¿Y si es sacrifica-
do el derecho de gentes y pospuesta la 
justicia á las conveniencias del pode-
roso? 
Y además, que ¿quién nos garanti-
za que lo que aparece hoy germen de 
radicalismos y amenaza de desorden, 
no fuera mañana elemento de paz y or-
den, y salvaguardia de los intereses co-
lectivos? 
Una cosa es la propaganda ardorosa 
de las oposiciones, y otra los actos me-
tarados del Gobierno. De los anar-
ouistas de la juventud salieron muchas 
veces los convencidos conservadores de 
la edad madura. Una cosa es predicar, 
y otra dar trigo. 
Lo interesante es que las predicacio-
nes se mantengan en el círculo de los 
deberes patrióticos y no corrompan el 
alma popular, de suyo blanda y dis-
puesta al mal. 
Lo que el interés de la patria recla-
ma es que se ponga freno á la proter-
via y se convenza á los fanáticos de la 
política de que á la anexión no vamos 
en muchas afíos más, porque en la Fe-
deración Americana no cabemos, con 
nuestra abigarrada población, con 
nuestro abrumador analfebetismo, con 
nuestro sproductos similares á los yan-
kis, y nuestra detestable cultura cívi-
ca. Que les advitamos las dos únicog 
caminos que las violencias nos fran-
quean: ó la anulación de la personalidad 
con sus vejámenes y sus humillaciones, 
ó las bayonetas extranjeras custodian-
do el Palacio de nuestro Presidente, y 
los caballos del regimiento invasor 
abrevando en los portales del palacio 
de las leyes. 
Estremécese de dolor el alma creyen-
do volver á ver, donde hoy ondula á los 
soplos del airecillo, alegre y altiva, la 
enseña de la patria, llotar la bandera 
del ocupante, orgullosa de su superio-
r.'dad; creyendo volverá oir, por sobre 
los vivas del mitin callejero y apagan-
do las argentinas notas de la juventud 
escolar, que canta el himno de Cuba l i -
bre, el eco penetrante de la corneta 
militar que congrega á la soldadesca 
extranjera, por si se altera el orden y 
es necesario resolver á tiros las dife-
rencias políticas de los cubanos; por si 
es fuerza recordarnos, á golpes de plo-
mo y tajos de sable, que hay una mano 
fuerte, obligada ante el mundo á ase-
gurar la tranquilidad y velar por la 
civilización. 
^ Y ¿por qué no confesarlo? los que te-
nemos intereses morales y materiales 
que salvar del fiaufragio, exacto con-
cepto de la libertad y noción acabada 
del patriotismo, preferiríamos eso, la 
doble bandera, la escolta militar del 
Presidente y Secretarios, la diaria con-
sulta del diplomático amigo, todas las 
tristezas de una presión extraña y to-
das las irritantes imposiciones de un 
protector exigente, al reinado de la 
anarquía, á las escenas de barbarie de 
^arsovia ó el Cáucaso, á los pronun-
ciamientos de las convulsivas y los rap-
tos de salvajismo á que pudiera llegar 
la pasión desatentada de los analfabe-
tos, con zozobra de nuestros ánimos, 
mengua de nuestra libertad y escarnio 
de nuestra historia. 
J . N. ARAMBÜEU. 
Para B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela n ü m . 37^, altos, e s p i n a i 
A^u ia r . 
para comprar calzado baenísimo y muy barato. 
P E L E T E R Í A L 
p r o p í n e s e vender, durante el presente mes, las existencias 
de verano casi á la mitad de su precio, para dar cabida á las 
nuevas remesas de novedades que para la p r ó x i m a e s t a c i ó n 
e m p e z a r á á recibir á primeros de Octubre, s egún aviso de su 
activo Jefe Sr. Cot. 
Acudan pues, á comprar calzado finísimo, de pieles'de co-
lor y de lona blanca, para Señoras, caballeros y n i ñ o s á pre-
cios sumamente reducidos. 
a r í n c i j J y 
T e l é f o n o n ú m . 0 2 9 . 
alt 6t-l 
P o r t a l e s d e L u z . 
C-1678 
Ü S T A 
Y E L 
Se ac»b«ii de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO M A R T I N E Z . 
Depósito general de los auténticos y l^g-ítimos Relojes do F. E. KOSHLOPP 
PATKNTK, fabricados por el único hijo del difunto K O S K O P P , creador de 
la marca que lleva ese nombre. Pidánso en tedas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-16fi9 26t-l St 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
B a t a l l a d e T i p l e s . 
L o s c a s o s d e A p e n d i c i t i s . 
HOY A L A S OCHO: 
A l a s n v e v e : 
31496 8 A 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, ú l t i m a expres ión. Obispo 32 aEl T r i a n ó n " 
CASA DE R A M E N T O L 
c 1656 ] St 
pida de la máa pura, marca *4. 
X J A . n - E r i a s r ^ L ZOE 3 a : o x j - A . K r i > ^ . . - - -
Su calidad es de la EXTRA FINA. 
E L J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y L A S J A B O N E R A S 
" F I N D E S I G L O , " 
Coustituyen la última palabra de HIGIENE Y DE LA ECONOMIA. 
A 
SIN DKPÜTA EL MEJOR VíNO DE 
O P O R T O . 
^ 3 
E b Constantino de Oporto 
sin disputa el mejor vino. 
Con él á placerme porto 
y haré honor á Constantino. 
12668 «-4 
CONSERVATORIO 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
PREMIADO E N L A GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERI0ANA D E BUFPALO. 
M U I D O POR C. A. P E Y R E L L A D E . 
R E I N A NüM. 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nadará sus clases este Centro artístico. E n BU 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos, de 8 A10 de la 
mañana. 
0-4613 «1| 26t-l 8. 
^ S T A D O S í / -
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P o l i s t a , 
y p&ga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más mformes ocúrrase el infrascrito Reprcsentantê Genera] en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habaná jo JO *o JD *o ¿i 
V . M . J U L B R , R E P R J & S E - N T A I s I T E . G E N E l R A L 
APARTADO 5 4 . 7 - — A GUIAR. lOO, HABANA TELÉFONO zas 
C 1661 1 St 
E R O & M O N T E S 
I M P O R T A D O R E S D E VINOS Y O T R O S P R O D U C T O S D E G A L I C I A 
Unicos Eepresentantes de las marcas 
Vina Gallega, Flor del Rivero, 
Ríoja, M o n t e d e O r o , 
y Bodega, L a s A l b r i c i a s . 
Tinto y Navarro, marca F o r t u n a , 
procedente de Eeus. 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. 
Unicos Representantes para la República de Cuba de 
los afamados 
VINOS Y COGNACS de PEDRO DOMEGQ 
de Jerez de la Frontera, 
R E C E P T O R E S D E ARMAS Y CARTUCHOS, 
Lamparilla 19, Habana.—Teléfono 480. 
* • U í PUROS^ 
M A S S A N O S , -
NI H A S F R E S C O S 
M A R C A R , 
B i A R I O D E L A M A R I N A 1 — E d i c i ó n d e l a t a r d e . - S e p t l e m b r e 4 d e 1 9 C 5 . 
NOTAS COMERCIALES 
L A E X P A N S I O N E C O N O M I C A 
D E L J A P O N 
Tomamos del último recibido de L a 
Banca y la Industria, de Madrid, el si-
guiente artículo: 
"Si en verdad puede decirse que el 
conflicto ruso-japoués ba sido, en par-
te, prorocado por causas de orden eco-
nómico, por las necesidades de expan-
sión impuestas al pueblo nipón por su 
población desbordante y los medios 
restringidos para lograr aquélla, se 
puede afirmar, con más certeza aún, 
que las victorias de ayer y las victorias 
de hoy imprimieron un impulso y un 
ardor nuevos á la actividad de sus in-
dustriales, á la audacia de sos comer-
ciantes. Puede, por tanto, ser intere-
•aute precisar el progreso, analizar los 
negocios y enumerar los ciieutes del 
mercado japonés. 
E n 1860 el importe total de sus tran-
sacciones se elevaba á la suma mínima 
de 26 millones libras esterlinas; diez 
años más tarde, á 5,08; en 1887, á9 ,67 . 
E n estos diez y siete últimos años los 
progresos han superado todas las pre-
visiones. En 1892, 1897, 1902 y 1901 
las estadísticas se registran sucesiva-
mente por 1 ti, iM. 38,24, 53,69 millones 
de libras esterlinas de negocios. Las 
importaciones no habían sido las únicas 
en desarrollarse. En 1867, 1877 y 1887 
las ventas japonesas no eran más que 
de 1,45, 2,34, 5,24 millones de libras 
esterlinas. Ellas se han elevado des-
pués á 9,11 (1892), 16,31 C1897) 25,83 
^1902), 31,96 millones de libras ester-
linas (1901). 
E s imposible comprender toda la 
importancia de este desarrollo comer-
cial sin repartir compras y ventas en 
diversas categorías y hacerla curva de 
sus oscilaciones. 
E n 1872 los hilos de algodón consti-
tnian la más importante, y el algodón 
en bruto la más escasa de las importa-
ciones japonesas. Mientras qne las 
compras de la materia bruta crecían 
rápidamente: 91 (1887), 1,232 j 1892), 
í ,342 (1898), 7,978 (1902)r 7,343 mi-
llones de libras esterlinas (1904); los 
pedidos de hilos oscilan desde luego, 
después descienden: 825, 713, 962, 
175,43 millonea de libras esterlinas. £ a 
1872 las importaciones de hilos • y telas 
de algodón ó de lana representaban 
46,50 por 100; en 1904, 3,30 por 100 
dé las mercancías introducidas en el 
imperio del Sol Naciente. E l tanto por 
ciento de las importaciones de algodón 
jr lana en bruto, por el coutrano, ha 
pasado de 0,38 á22 ,8 por 100. E n 1887 
el J^pón compra 2; en 1892, 30; en 
1897, 106; en 1902, 339; en 1904, 996 
millones de libras de lana. Las ventas 
Solas de la metalurgia europea y ame-
ricana, por medio de las Importaciones 
de objetos manufacturados, continúan 
aumentando: 35, 87, 305, 352, 430 mi-
llones de libras, sin embargo deque los 
agentes consulares ingleses preveían su 
retraso delante de la producción de los 
altos hornos nipones. E l Japón disini-
auye sus compras de productos indus-
triales, pero aumenta sns pedidos de 
artículos alimenticios. Cada cinco años 
la Aduana registra una nueva alza en 
las importaciones de arroz: 13 (1887), 
206 (1892), 2,153(1897), 1,775(1902); 
de azúcar: 674, 953, 1.882, 1,427; de 
harina: 2,30, 106, 339 millones de li-
bras esterlinas. Bajo la presión de una 
población que, desde el año 1900, au-
menta en medio millón de almas, en 
Islotes mentafiosos, cuya superficie cul-
tivable está tan rigurosameste limitada 
como la de sus playas, el Japón debe 
subvenir i compras crecientes de géne 
ros alimenticios por ventas crecientes 
de objetos manufeetnrados. 
Este factor decisivo de su evolución, 
esta ley capital de su historia está con-
firmada por el análisis de las exporta-
ciones. Bin duda, el pueblo nipón ex-
plota con el mismo ardor las riquezas 
de su suelo y de su subsuelo. Las ex-
pediciones de te y de seda en bruto, de 
carbón y de cobre, no han cesado de 
progresar. 
Pero á partir de 1882 se ven figurar 
en las estadísticas los productos manu-
facturados. Las cerillas aparecen en 
primer término, y de 25 millones de li-
bras (1882) sus ventas pasan á 38 
(1887), 184 (1892), 499 (1897), 817 
(1902) millones. Los tejidos de seda 
(habutaye) y los objetos de esterilla fi-
guran en las exportaciones por cifras 
importantes, á partir de 1892 (493 y 
66 millones de libras esterlinas). Bu 
valor aumenta en 1897/953 y 306) y 
en 1902 (2.468 y 672 millones de l i -
bras). L a industria algodonera nace 
más tarde aún; pero sus expediciones 
de hilos alcanzan inmediatamente ci-
fras importantes (1.349 en 1897 y 1.990 
millones de libras esterlinas en 1902). 
Una evolución concordante aparece 
en las expediciones y en las exporta-
ciones del Japón. Vende de menos en 
menos y compra más y más de artíou -
los alimenticios; exporta cada vez más 
y pide cada vez menos objetos manu-
facturados. 
Y si ss necesita una última prueba, 
la encontramos en la transformación 
que se descubre en la clientela comer-
cial del imperio. Si en las importa-
ciones, desde 1877, la parte de los Es-
tados Unidos ha aumentado y oscila 
entre 6,4 y 17,9 por 100 (1902), por el 
contraríe, la de la Europa ha dismi-
nuido regularmente, De 71,9 por 100 
(1877), baja sucesivamente á 58,6 
(1882, 60 (1887), 46,4 (1892), 42,8 
(1897), 33,7 por 100 (1902). L a mis-
ma regularidad caracteriza, pero en 
sentido inverso, los progresos de las 
importaciones de origen asiático. Es-
tas pasan de 21,6 á 30,4, 30,20, 42,1, 
42,9, y 44 por 100. Idéntica desvia-
ción aparece en la corriente de las ex-
portaciones japonesas. Las compras de 
la América septentrional se mantienen 
y oscilan entre 22,6 (1877) y 32,3 por 
100 (1902). Las expediciones hacia 
Europa disminuyen progresivamente; 
su parte, que era de 41,7 por 100 en 
1877, baja á 31,9 (1882), 28,4 (1887), 
26,6 (1892), 24,3(1897), 24,5 (1902). 
Y , por el contrario, las exportaciones, 
coa destino al Asia, aumentan con una 
regularidad acorde: de 23 por ciento 
aumentan á 16,2, 23,3, 25,2, 36,5, 39,2 
por 100. 
En menos de treinta años la clien-
tela comercial del Japón se ha trans-
formado. Obligada á nutrir su pobla-
ción creciente y á alimentar do prime-
ras material sus nacientes industrias, 
compra, por sumas cada año más im-
portantes, arroz á 1» China, harina á 
las Indias, algodón á Oeilán y lana á 
las Filipinas. Y salda su cuenta siem-
pre más elevada, hoy con ayuda de se-
derías, hilos y esteras, mañana, con 
telas do algodón y acero de los altos 
hornos. 
La guerra no sabría ni detener esta 
evolución económica ni comprometer 
este vuelo industrial. Sin duda, las es-
tadísticas de 1904 revelan todos los es-
fuerzos suministrados, todos los sacri-
ficios consentidos por el Imperio del 
Sol Naciente. Ha comprado mucho y 
vendido menos. Bus importaciones de 
algodón en bruto y sus exportaciones 
de esteras han bajado con relación á 
las cifras de 1902. Las victorias se pa-
gan. No cuestan solamente sangre. L a 
guerra no obstante, no dejaría de ser 
—si termina por un tratado ventajoso 
—un excelente negocio para esta prin-
cipiante casa de comercio. Para acre-
iEL VERANO SE VA! 
POR ESO 
La ra m 
m 
OBISPO 83 Y GOMFOSTELi 40, 
TELEFONO NÜM. 949, 
liquida, realiza á cualquier 
precio todas las existencias de 
verano, multi tud de noveda-
y ^ ^ ^ ^ ^ v des, entre ellas: 
M U S E L I N A S bordadas, blancas 
^ 0 y de color, crudas. 
O R G A N D I E S floreados .y de color entero. 
N A N S U E S de color y blancos. 
CÉFIROS, S E D A L I N A S de colores y color entera 
Y E R B I L L A S erndas. 
S U R A H S F L O R E A D O S , P I Q U E S blancos y de color. 
O L A N E S de hilo, pintados escogidos. 
I R L A N D A S , H O L A N D A S , D R I L E S blancos y de color. 
L A GRAN SEÑORA, 
es la casa m e j o r s u r t i d a en B r o c a t e l e s , Y u t e s , C r e t o n a s , C o T 
g a d u r a s , C o r t i u a s , T a p e t e s , P a ñ o s de S i l l ó n , S o b r e c a m a s 
de G u i p u r , C o l c h o n e t a s , P e l u c h e s , S á b a n a s de b a ñ o . T o b a -
l l a s , e tc . e tc . 
S e d a s , hay para todos los gustos y á todos precios. 
Todo el año hay meass repletas con toda clase de telas 
A O y A , X O o o : n . t a , T 7 - o s ! 
¡ N O O L V I D A R S E ! p a r a b u e n o y b a r a t o , 
L a G r a n S e ñ o r a . 
O lo i s I D o zx -dro . . Q 3 3r O o x ü j D o s t o l f t - i O 
OIÍSS °« «-« 
centar sus negocios le faltaba publici-
dad, un nuevo almacén y nn granero 
de reserva. Encontró—puede ser—en 
Port Arthnr, una tienda tan cómoda 
como majestuosa; en Cores, granjas, 
anualmente llenas de trabajadores dis-
ciplinados y laboriosos. Y en todo ca-
so, desde hoy, los soldados nipones han 
hecho nn reclamo de primer orden á la 
industria japonesa cerca de las tumbas 
imperiales en Mukden." 
CORREO DE ESPAÑA 
A G O S T O 
E L R E Y E N B I L B A O 
E l •'Giralda'* á la vista 
Bilbao 10. 
L a mayoría de las casas de Portugalete, 
Santurce, Algorta y las Arenas lucen 
colgaduras con motivo de la visita del 
Rey. 
Todos los buques fondeados en la ría, 
están también empavesados. 
Hasta las nueve y media no anunció el 
semáforo de Punta Galea que el Giralda 
se encontraba á la vista. 
Multitud de embarcaciones, adornadas 
y llenas de gente, salieron inmediatamen-
te al encuentro del yate Real. 
Entrada en el puerto 
Bilbao 10. 
E l Giralda entró en el puerto exterior 
rodeado de erabarciciouej de vapor y de 
vela. 
E l Inmenso gentío que ocupaba las em-
barcaciones saludaba al monarca. 
Las señoras agitaban los pañuelos, y las 
aclamaciones se sucedían sin interrupción. 
En el rompeolas había también mucha 
gente, así como en el muelle de Churru-
ca, y en el muelle y balconeb de Portuga-
lete, Santurce y Algorta, se veía ondear 
gran número de pañuelos saludando al 
Rey. 
Bilbao 10. 
Al entrar el Giralda, en el puerto fué 
taludado en nombre de la plaza con las 
salvas de Ordenanza por las baterías del 
Macho, las cuales fueron á su vez contes-
tadas por los cañones del Giralda. 
Fondeado eljyate Real, subieron á bor-
do del mismo, para cumplimentar al 
Rey, las Autoridades. 
Don Alfonso X I I I las recibió vistien-
do el uniforme de diario de Almirante. 
Aspecto de la bahía 
L a bahía ofrecía un precioso gol-
pe de vista con el numerosísimo público 
que se hallaba estacionado en los muelles. 
Para presenciar la llegada del Rey lle-
garon muchísimas personas á pie y en los 
tranvías y trenes. 
Visitas y pregunta 
Bilbao 10. 
Saludaron al Rey, juntamente con las 
autoridades y corporaciones, senadores, 
diputados á Cortes el general Serres y 
otras personalidades. 
E l Rey manifestó que había hecho un 
viaje feliz y que se hallaba muy satisfe-
cho del recibimiento que le hablan hecho. 
Otra comisión 
Bilbao 10. 
I'na Comisión del Sporting Club, la 
Sociedad organizadora de lás regatas que 
se celebrarán, presidida por D. tíantiafifo 
Martínez Rivas, ha pasado á bordo del 
Giralda, con objeto de saludar & Don Al-
fonso. 
KI Rey conversó afablemente con los 
comisionados. 
Las regratas.—Zozobra un balandro 
del l í ey . 
Bilbao 10. 
Con viento muy duro bandado comien-
zo las regatas de balandros para disputar-
se la copa del Rey. 
Al salir el balandro Marta, propiedad 
del Rey, tripulado por el Comandante 
del Giralda D. Joaquín Barriel y dos ofi-
ciales de Marina, una racha de viento le 
hizo zozobrar. 
Los tripulantes se asieron al casco del 
barco y en seguida se destacaron varios 
botes, hno de ellos de vapor del Giralda, 
que recogieren á los tripulantes y pusie-
ron á flote al María, 
SI fuerte viento que reina hace difícil 
las regatas. 
Aunque se creía que el mal tiempo Im-
pediría terminar las regatas de balandros, 
éstas acabaron á la cinco de la tarte. 
E l vencedor ha sido el balandro Ama-
lila, propiedad de los señores Echevarría 
Hermanos, de Bilbao, que ha ganado la 
copa del Rey. 
E l segundo premio lo obtuvo Koron, ds 
Bilbao; el tercero Giralda, de San Sebas-
tián, propiedad del Rey; el cuarto MarU 
posa, de Santander, y el quinto üzoa, de 
San Sebastián. 
Durante las regatas permaneció el Bey 
& bordo del Giralda, 
L a animación es extraordinaria en la 
bahía, en el muelle y en el rompeolas. 
Almuerzo Á bordo 
Bilbao 10. 
No obstante el cambio que ha sufrido 
el tiempo, durante toda la tarde continuó 
la animación en el Abra y los pueblos de 
Santurce, Portugalete, Argortay las Are-
nas. 
E l Rey comió en la toldilla del Giralda. 
Le acompañaron á la mesa los personajes 
de su séquito que con él llegaron á San 
Sebastián, y el Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, el jefe de la es-
cuadra, general Santaló, y don José Luis 
Torres, secretario particular del señor 
Mellado. 
Se dice que la permanencia del Rey en 




Poco antes de las doce y media, el Rey, 
en la lancha de vapor del crucero Carde-
.nal Cisneros, se dirigió al morro del rom-
peolas, desde donde presenció las regatas. 
Se celebraban las regatas internaciona-
les y el recorrido era de diez millas. 
La mar estaba bastante picada, reinan-
do un tiempo fuerte y fresco. 
Las regatas han e.stado animadísimas, 
habiendo abundado los accidentes. 
Han tomado parte en ellas trece ba-
landros. 
Choque de dos balandros del Rey. 
Otros accidentes 
Bilbao 11. 
Los balandros Giraldilla y María, los 
dos propiedad del Rey. chocaron, sufrien-
do averías que les obligaron á retirarse 
de la regata. 
E l balandro Coram acudió en seguida 
en auxilio de los balandros Indicados; pe-
ro no fueron ya necesarios sus servicios. 
E l balandro Princesa de Ashtrias per-
dió todo el velamen á la mitad de la re-
gata y el Usdñ resultó con el foque roto. 
E l Truehin ha quedado también con el 
aparejo destrozado. 
Los demás balandros continuaron la 
regata, habiendo ganado el premio de 
honor, consistente en el regalo del Rey y 
ochenta duros el balandro Amelita, pro-
piedad de los señores Echevarría y her-
manos, de Bilbao, que ya había ganado 
las regatas de ayer. 
E l premio de la primera serie para ba-
landros de 0 toneladas hasta 2, se declaró 
desierto. 
En la segunda serie de balandros de 
dos á cinco toneladas, se llevó el primer 
premio, que era un regalo de la Infanta 
laabei y cincuenta duros, el Monina; el 
segundo premio, un objeto de arte y 
veinticinco duros fué adjudicado al Ma-
riposa, y el tercero, que consistía tam-
bién en un objeto de arte, al Coram. 
E n la tercera serie de balandros de cin-
co y siete toneladas, llegaron: primero. 
Nenúfar; segundo, Quüqailla', y tercero, 
Ijeorvor. 
La animación ha sido extraordinaria, 
habiéndose visto surcada la bahía por 
multitud de embarcaciones. 
Los vapores de vela Iban ocupados por 
mucha gente. 
En los muelles do Santurce, Portuga-
lete, Algorta y Arenas, había también 
numeroso público. 
E l Rey ha sido saludado con mucho 
entusiasmo por la gente que iba en las 
embarcaciones. 
Excursión en automóvil . 
Bilbao 11* 
Después de las regatas desembarcó Su 
Majestad en las Arenas. • 
Subió en el automóvil, acompañado 
del segundo comandante del Giralda, se-
ñor Alvargonzález, y marchó á toda ve-
locidad camino de Algorta, seguido de 
otro automóvil en el que iban el Presi-
dente de la Diputación, don Adolfo Ur-
quijo; el primer Comandante del Giralda, 
señor Bar,íeri; los generales Pacheco y 
Boada y el Conde del Grove. 
También marchó el automóvil de don 
Alberto Aznar, conduciendo al ministro 
de jornada, al coronel Ripollés y al doc-
tor Alabern. 
Los expedicionarios atravesaron Al-
gorta, dirigiéndose á Plencia, Arminza, 
Munguía, Guernlca y otros pueblos y re-
gresando á Bilbao por Amoravieta y 
Galdácano. 
Atravesaron la población á las ocho y 
cuarto con dirección á las Arenas, en 
donde embarcó el Monarca, dirigiéndose 
al Giralda. 
E l Iley en automóvil . — Aventura 
cómica. 
Bilbao l i . 
Durante la excursión que el Rey ha 
efectuado en automóvil, ocurrió un inci-
dente cómico que ha sido muy comen-
tado. 
Dos conocidos tratantes en ganado que 
regresaban á Bilbao do" la feria verificada 
en uno de los pueblos de esta provincia, 
al divisar á dos automóviles que venían 
hacia ellos, mal aconsejados por el resul-
tado de frecuentes libaciones que habían 
hecho, concibieron la idea de impedir la 
llegada de aquellos coches. 
Al efecto, atravesaron en la carretera á 
las dos "charreta" que los conducían, sin 
dejar paso alguno, dispuestos á llevar á 
buen fin la broma ideada. 
E l primer automóvil que llegó al obs-
táculo fué el que conducía al Monarca. 
Este, al llegar y encontrarse aquella^ba-
rrera, preguntó: 
—¿Qué ocurre? 
Los broraistas, sin reconocer al Rey, le 
ofrecieron vino de una bota que llevaban. 
E l Rey aceptó y bebió. 
Entonces, los autores de la broma, re-
conociéndble, una vez repuestos de la sor-
presa, le vitorearon entusiasmados. 
Don Alfonso, después de beber, entre-
gó la bota á los que le acompañaban, y 
entabló animada conversación con los 
tratantes, preguntándoles los precios de 
los ganados y otros detalles de la indus-
tria de los chasqueados bromistas. 
Luego continuó el viaje. 
Visita ú. GuernicR. •So e l á r b o l 
Bilbao 13 
Agradable y pura. 
E s t o m a c a l t sana. 
Inimitable en su aroma 
Opt ima e n s ü c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r en todo . 
POR ESTAS CUALIDADES ES L A MAS A F A M A D A 
E N LA I S L A 1>E CÜBA. 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Taiéfoao U . 6137-Direcciói i te legráf ica , K U E V A H I E L O . 
ACEITE FAEÁ ALUMBRADO B E FAMILIA 
Libre ele explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L < )T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones» las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el riffor de la 
Ley á los falsineadores. 
E l Aceite Luz Br í l la i t e 
que ofrecemos al pú-
blico y que uo tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
^¡"i^ Muepi escrita el aspecto de agrua clara, produciendo una L U Z T A N 
•« i ' 8*n humo n* raa* olor, qne nada tiene que envidiar al gas más 
pnnücado . Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
E?i!,Vt22£Í2?,^^5?r,*í cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D L L A S F A H I L I A S . 
i3'A^'5^erte?cí,iáIos consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
. • ,,es fJí',,al» 81 no superior en condiciones hiininicas, al de mejor clase 
importado del extraniero, y se vende ;l precios muv reducido». 
lanbien tenemos un completo surtido de B E K Z 1 N A y G A S O L I N A , de 
du?iedo"Peri0r Para *,,lmbrado' t«»erz i motriz, y demás usos, á precios re-
The West India Oil Ucttuin- C o - O ü c i u a ; S A N T A C L A U A . 6.--Habaua. 
E l automóvil del sefíor Urquijo alcanzó 
y pasó al en que iba el Rey, sirviéndole 
de guía y entrando juntos en el histórico 
pueblo de Güeraica. 
E l señor Urquijo dió á S. M. detenidas 
explicacionea de todo, aprovechando la 
ocasión para hablarle del signifteado de lo 
que veía, de los Reyesque fueron Señores 
de Vizcaya y otras diferentes cosas que 
simbolizaban las costumbres, tradiccio-
ues, leyes y libertades del país vascon-
gado. 
Añadió que Vizcaya estaba agradecí-
dísima á la Reina Madre por el apoyo 
que prestó para que se pactase el último 
concierto económico entre el Gobierno y 
las provincias vascongadas. 
E l Rey escuchó atentamente las mani-
festaciones del Presidente de la Diputa-
ción, contestando en tal forma, que el 
Presidente de la Corporación provincial 
expresó á S. M. su profundo agradeci-
miento. 
E l sefíor Urquijo dediyo de las pala-
bras del Monarca que apoyará la renova-
ción del concierto económico de 1906.^|^ 
Duraate la visita y ante el árbol histó-
rico estuvo el Rey descubierto. 
E l señor Urquijo dió vivas en la plaza 
del pueblo, contestando la Hiuchedumbre 
entusiasmada. 
Los excursionistas, después de meren-
dar emprendieron el regreso por Amora-
vieta á Bilbao. 
En Las Arenas visitaron al Rey la co-
el m á s seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A | 4 
oro. en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
0-1675 1S t 
están ya £ la venta las hermosas (a misas ans-
triacaa, '"Samper Primus" y las a mericanas 
"Dauntles", "Non Pareil" Panoy S hirts, ote. 
Estás últimas de algodón muy-buen as á un pe-
so plata. Con rebaja de 10 por 100 de los pre-
cios establecidos se saldan las de verano, de 
pechera floja, de seda, de hilo y do algodón, 
así como A GR13A.T DEAL de corbatas fran-
cesas, acabaditas de llegar y elegantísimas. 
Haga usted una visita á " E L P A S A J E , " 
Detrás del U r a n Hotel. 
12509 alt t7-31 m7-l 
lonia veraniega, los marineros y io« 
cadoret. pe3* 
8u Majestad embarcó seguidament* . 
el Giralda. le e,i 
Se comenta favorablemente la vls i 
que hizo el Key á la Casa de Juntas d íí 
histórico Arbol deGuernica, mostráudoi 
entusiasta del país vaacongado. 
E l Bey se halla satisfechísimo del ra 
Itado de la excursión, pues & pesar ^ sun u u t a
que nadie tenía conocimiento de 
íuó objeto de grandes manifestaciones de 
entusiasmo on la carretera de los puablog 
porque atravesó, en Guernlca y en Bilbuo 
Más regatas 
Bilbao IB 
Se h^n celebrado hoy regatas para ad. 
O F I C I A L , 
SECRETARIA D E O B R A S PUBLICAS 
Habatut, Junio 28 de 1905 
Declaradas de utilidad pábliea las obras i 
que se refiere el proyecto presentado por «1 
isr. Sylvester Scovel para-'la construcción 
espigón, oficinas nuevas de Aduana, Ldijicia 
de VUtas y Muelle público en el Puerto de lá 
Habana, se ha dispuesto la subasta de la oonU 
cesión necesaria para la ejecución de dichui 
obras, señalando par» ese acto el día nueva 
(9) del próximo mes de Noviembre 4 laa doj 
p. m. on las Oficinas do esta Secretaría, hast« 
cuyo día v hora se admitirán proposieioDoa 
para la ejecución y explotación de las citada^ 
obras. 
En esta Oficina, y en loo Cousuladoe Cubanos 
de New York, Londres, París y Berlín, están d« 
manifiesto los planos de las obras, presnpue*. 
to, pliego de condiciones faculUtivas^tarifas df 
explotación y su Reglamento, y se facilitará^ 
á quien las solicito, las condiciones partícula*» 
res y modelo de proposición á que se han d* 
ajustar los postores á la subasta. Lo que df 
orden del Sr. Secretario se publica para g«> 
neral conocimiento. — Antonio Fernández ds 
Catiro.—Jefe del Despacho. 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
PAKTICÜLAKE$ 
Artículo 1? E l valor del proyecto presenta* 
do por el señor Silvestor Roovel, se ha tasadf 
en cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta 
y siete pesos cuarenta y cinco cts. ($59.M7-4óT 
oro de los BE. UU. 
Art. 2; De conformidad con la legislación 
vigente, la uCouipaúía del Puerto", de la Ha« 
baña, cesionaria do los derechos del señor Seo* 
vel, tiene el derecho de tanteo, y lo puedo 
ejercer en la forma que se expresa en ul ur« 
tíoulo 3S del Reglamento para la ejecución de 
la.Ley general de Obras Públicaa. 
Art. 3: Conforme al artículo 39 del citado 
Reglamento, en caso de que no se adjudicara 
la concesión á la-citada "Compañía del Puer-
to", do la Habana, tendrá obhsación la per-
sona ó sociedad á quien se adjudique, de abo-
nar áaquel en el termino detm mes, el impor-
te expresado en el artículo primero de estaa 
condiciones. 
Art. 4: Las tarifas que en concepto de má-
ximas figuran en el proyecto, servirán de base 
de comprobación entre las proposiciones que 
se reciban. 
Según se expresa en el modelo de proposi* 
ción, cada postor escribirá en letrao y cifras el 
tanto por ciento de rebaja en las tarifas en que 
se compromete á hacer el servicio, así como la 
reba a 011 el número de años doi diatjute de la 
concesión. Todo con arreglo al artículo 8" áé 
la Instrucción de la Ley de Puertos. 
So entenderá que en la ampliación de la ta. 
cría, eso tanto por ciento será el mismo y únl» 
co para codos los elementos do la misma. 
Art. 5? La ejecución Codas obras se ajusta-
rá á los planos dol proyecto aprobado, pero 
no será indispensable que el postor se obligna 
á emplear la maqoinarltt, mulorial rodante y 
aparatos de los fabricantes que figuran on «i 
proyecto. 
Art. 6? Para poder tomar parte en la suba»-
ta, se depositará previamente en la Pagado? 
ría (ieuoral de Obras Públicas, la suma áé 
treinta v tres mil pesas ($33.000) en efectivo é 
en checkn certificado extendido á nombre del 
Secretario do Obras Públicas y sobre alsóa 
Banco de la ciudad de la Habana. 
E l pagador dará un recibo en duplicado 4 
cada postor y unirá uno á su proposición. 
Después de adjudicada la oonoesión le ser4 
devuelto el efectivo ó el check á los poslores, 
con excepción del adjudicatario. 
Art. 7. E l postor á quien se adjudique la 
concesión deberá prestar fianza bastante y sa-» 
tisfoctoria en alguna de laa formas y modelos 
qne rigen en esta Heoretaría, por la suma do 
ciento sesenta y cinco mil pesos i¡§166.000) para 
responder á la completa y satisfactoria termi-
nación do las obras dol proyecto, 
Art. S. Las proposiciones se harán por doj 
pilcado extendidas en el modelo Impreso 4 
continuación, llenando los espacios en blanco. 
Luego serán naustos en sobres lacrados y diri-
gidos al Br. Secretario de Obras Públicas. 
Los postores ó sus ropresentantes deberán 
estar presentes en la subasta, y entretíaráa 
sus pliegos al fanclonario que presida la 
misma. 
Art. 9? Los gastos de publicación y todo* 
los demás que ocasione la subasta, serán de 
cueta del que resulte adjudicatario en la mia* 
mo. 
Habana, Junio 22 de 1605, 
Antonio Fernández de Castro. 
Jefe del Despacho. 
PROPOSICION' para" la adjudicación de laa 
obras que comprende el proyecto presen'* 
tado por el Sr. Silvester Scovel, de un espi» 
gón. Oficinas nuevas de Aduana, Edificio 
de Vistas y muelle públioo en el Puerto da 
la Habana. 
1905. 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Habana. 
Señon 
De conformidad con sn anuncio de 28 de Ja-* 
nio de 1905, por el que solicita proposioionat 
para la ejecución y explotación de las obro* 
arriba expresadas, con sujeción al pliego da 
condioionesqne regirá para la concesión de !aa 
mismas, y al de las particulares para la subas* 
ta, que tienen la feoba de 22 de Junio de l&Otx 
y de las cuales se adjuntan copias, que sa 
cuanto se relacionan con esta proposición, for% 
man parte do la misma, proponemos (ó pro-* 
pongo) llevar á cabo las oitadas obras y apll * 
car la tarifa que figura en el proyecto con la 
rebaja de por ciento ' p.S ) 
reduciendo el plazo de la concobión á » 
( ) años. 
Fe acompaña recibo de la pagaduría central 
de Obras Públicas on la Habana, en prueba da 
hfcber depositado la cantidad de Treinta y Tro* 
Mil Posos ($33.000.00) oro americano, en ga-
rantía de la buena ib de esta pi c posiciün. 
(firma) „ . 
(dirección) ^ * 
(Firma en duplicado). 
cto. 1282 alt. 20-4-J1. 
E L P O R 
de los ! . ,}<< ,jiuMos y Lentes que 
»e v e n 0 1 1 lii Habana salen 
de nuestros ta i lores. No po-
díainoH dar cunipliuiiente á los 
machos pedidos del interior, y 
sin reparar en gasto» hemos 
I N S T A L A D O L A MAQUINA-
R I A más moderna qne se conoce para la fabricación de L E N -
T E S y E S P E J U E L O S ; gracias á estos podemos servir illas 24 
horas todos los pedidos por correo y despachar al momento 
las recetas de los Sres. Oculistas. 
W ^ • A • No U ñ e m o s viajante ni representante alguno, ni cu la Htt-
oana ni «m el Interior. c 1677 alt t l 3 - l 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUSA 
Paseo de Martí-Prado -Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
tuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa| 
nía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
ciones, bervicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
es ablecido y acreditado desde primero de año. Luz fiia y sin os-
cilaciones Contadores exactos y comprobados á la vista del stts-
enptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de 
instalación, y disnuauyendo según aumenta el consumo. 
c1475 alt. t -m-; 
B I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 0 5 . 
jndicar la copa donndn por el sefior "Nfar-
ttnez Rivas, presidente áélifeoPUñg Ciub. 
E l recorrido era de diez millas. 
E l premio consistía en doscientos duros 
y una medalla. 
Tomaron parte en las regatas siete ba-
landros, de los cuales sólo terminaron las 
regatas warita y Giralda, 
Durante la regata el balandro Abadita 
al Gurry, resultando ambos con averías. 
Ganó !a regata la Q/rifa I V , de la pro-
piedad do Martínez Hivas. 
Hizo el recorrido en una hora cuarenta 
y nueve minutos y cuarenta y siete se-
gundos. 
E l Girahlilla tardó una hora cincuenta 
y tres minutos y treinta y cinco segundos. 
Visita al Sportiug Club 
Bilbao 12 
Esta mañana fuó el Rey al flotante del 
Sportiny (.iub, embarcando en una lancha 
de vapor del Giraida, en el momento en 
que se hallaban almorzando la mayoría 
de los socios. 
L a visita fué muy breve, y después el 
Rey llegó hasta Irente á Portugalete, sa-
ludándole las personas que había en el 
muelle. 
Un grupo, compuesto de franceses é in-
gleses, al pasar el Rey, prorrumpió en 
grandes burras. 
Don Alfonso se dirigió íí ver el comien-
zo de las regatas desde el muro del rom-
peolas, para internarse después en el mar 
y regresar á bordo del Giralda. 
E l íinal de las regatas lo presenció des-
de la lancha /tan Ignacio, propiedad del 
señor Maixlegui y del marqués de Tovar. 
E l Key en auiomóvil 
A las tres y media de la tarde se trasla-
dó el Rey á las Arenas, donde ocupó un 
automóvil con su ayudante López Dóriga. 
Otro automóvil fué ocupado por el ge-
neral Pachecho y el doctor Alaber. 
Loa señores Urquijo y Banglnés subie-
ron á BU vez & otro. 
Todos marcharon en dirección á Al-
dorta. 
Se ha guardado reserva sobre este via-
je. 
E l Rey A San Sebastián 
Cuando todo el pueblo hacía conjetu-
ras acerca del viaje del Rey en automó-
vil, se ha recibido un telegrama dando 
cuenta de haber llegado sin novedad á 
San Sebastián. 
Créese que regresará mañana, para con-
tinuar presenciando las regatas. 
Kejj-reso de San Sebastián 
7 Bilbao 13. 
E l Rey ha regresado en automóvil por 
la carretera de Durango, pasando por Bil-
bao, acompañado del Conde de Cirove. 
Al atravesar el bulevard, los grupos 
de gente le saludaron dando muchos 
vivas. 
Don Alfonso llegó- á Las Arenas á las 
once y media, siendo vitoreado. 
Después embarcó en una lancha de va-
por, oyendo nuevas ovaciones. 
Banquete.--Otras regratas. 
Bilbao 13. 
Regresó al modiodía á esta capital, 
asistiendo al banquete dado por el Club 
Marítimo. 
_ Han concurrido el ministro de Instruc-
ción Pública, los generales Pacheco, So-
ler y Santaió, el comandante de Marina, 
el Comandante y oíiciales del Giralda y 
de los demás buques de guerra, ei presi-
dente del '4Sport¡ng-C;ub" y el del Club 
Marítimo, ePPresidente de la Diputa-
ción, el alcalde, el gobernador civil, el 
conde de Grove, el doctor Alabern y el 
ayudante del Rey señor Boada. 
Ei monarca se trasladó luego al Spor-
ting Club, donde presenció las regatas de 
bou* de la escuadra. 
Las de l o s traiñeros resultaron brillan-
tísimas, terminando al anochecer. 
Unas treinta mil personas presenciaron 
la fiesta. 
Las primeras las ganó el bote del Car-
den tl C'is>teros. 
Kn las segundas hubo empate, no de-
cidiéndose el jurado. 
E l Rey se entusiasmó mucho con las 
regatas de los traiñeros, aplaudiendo en 
diversas ocasiones. 
Accidente de automóvil ocurrido al 
Ministi-o de lustruceíóu Pública. 
Se hallaba el Rey el dia 12 en Bilbao, 
y anunció el prepósito de irse á San Se-
bastián aquel dia en automóvil para asis-
tir á la Salve que todos los sábados se 
canta en la Iglesia La Antigua mientras 
veranean en la capital de Guipúzcoa la 
Familia Real. 
E l M narca señaló las tres y media de 
la tarde para la salida, pero poco después 
de las tres montó en el automóvil. 
Sabiendo esto el Ministro de jornada, 
corrió ai automóvil que para él se había 
preparado, sin tener tiempo para cam-
biar el sombrero por una gorra; con el 
señor Meilado subió al automóvil el so-
brino y secretario de éste, don José Luis' 
Torres. 
E l Rey en esto ya estaba muy lejos. 
A las siete y media de la tarde circuló 
un rumor, al cual nadie concedió funda-
mento, de que había ocurrido un percan-
ce ú uno de los automóviles que formaba 
en !a expedición. 
No se dió crédito á la especie, y ya na-
die s-.1 ociupó del asunto, más que de es-
perar el regreso d vea, pues para el 
público el Rey regtv ¡aria por la noche á 
Bilbao, aunque sería bastante tardo. 
Ne pasaría mucho rato desde que circu-
laron 'aquellos minores, cuando al chalel 
que el señor Aznar (don Alberto) tiene 
en Las Arenas, llegó un carruaje con tres 
personas, una de las cuales, según decía-
se, llevaba vendada la cabeza. 
La noticia circuló con la velocidad del 
rayo y acudió mucha gente á la casa del 
señor Aznar. en la que sólo se hablaba 
de una avería ocurrida al automóvil en 
que iba el Ministro y su secretario, ne-
gando que fuera cierto sufriera lesión al-
guna. 
Pronto se supo que había sido llamado 
el médico de la casa del señor Aznar. 
'«Tuvimos ocasión—díce un diario bil-
baíno—de saludar al señor Secretarlo del 
Ministro, quien, atento y cariñoso, como 
siempre, nos dijo que no tenía lesión al-
guna el Miáistro. 
"En cuanto á lo ocurrido, nos lo expli-
có diciendo que tres ó cuatro kilómetros 
antes de llegar á Munguía, y al dar el 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA PINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A 
c 1656 1 
Pronto llegarán de New-York los discos cubanos, impresos en la casa de 
E . CÜSTIN de Habana 9i, donde se pueden oir algunas muestras que este 
señor ha traído de New York últimamente.—JBBERS^ Agente, 
O-1608 alt 8m-31 2t-31 
M i l 
ALCOHOL DE PRIMERA PARA FARMACIAS EN GARRAFONES NUEVOS 
De venta en la Destilería de 
M o n t e n ú m . 4 2 7 . T e l é f o n o n ú m . 6 0 3 7 . 
C1679 
A p a r t a d o n ú m . 2 5 . 
r a l t 5t-l 6m-2St 
Se curan rfidloalmente con el BRAGUERO RSGÜLA.DOR, y sin necesidad de ninffnna 
operación y que tanta fama ha obtenido en Biyopa, conatruldo por el especialista Dr. PORTA-
que ha lle^aao de aquel continente y estará en esta Capital para la curación de estos enfer, 
medades. 
Diobo BRAGUERO REGULADOR va acompañado del PARCHE ALEMAN, lo cual es la 
curación radical y se garantir». 
Hay especialidad en BRAGUEROS, todo de ¡roma blanda, para la curación de niños de 
ambos sexos y para la curación de la hernia umbllloal. 
JIS* PAJAS PARA REDUCIR E L ABDOMEN. 
Consnltas 4e 9 á 12 y íe 3 á 6 irátís. Los domingos y áías festivos áe 10 a. ni. a 1 p. m. 
C a l i a n o n ú m e r o 4 2 . H a b a n a . 
12284 15t-26 Ag. 
chauffeur una vuelta rápida en im rece-
do, tuvo la desgracia de que se descom-
pusiera el motor, imposibilitando seguir 
el viaje. 
Entonces el Secretario del Ministro 
emprendió á pie el camino hacia Mun-
guía y después de andar dos ó tres kiló-
metros pudo encontrar un carruaje, que 
lo condujo al chalet del señor Aznar. 
Otras versiones, según personas que 
manifestaban estar bien enteradas, supo-
nían que el automóvil, al salir de Mun-
guía y en jurisdicción de Gatica,había te-
nido algo raíl* que avería.y afirmaban que 
el automóvil, al ganar una curva rápida 
se había desviado, arrojando al suelo el 
chauffeur, que resultó ileso, y cayendo 
por un terraplén el Ministro y el Secre-
tario, juntamente con el automóvil. 
Consecuencia de la caida, se aseguraba 
que el señor Mellado padecía una herida 
en la cabeza, si bien, por fortuna, no de 
gravedad, que le había obligado á guar-
dar cama. 
E l sobrino del señor Mellado fué asis-
tido en el hotel Forlugalete de una con-
tusión y ligera herida en la pierna dere-
cha, después de cuya cura, aunque co-
jeando un poco, se trasladó por el trasbor-
dador á Las Arenas y de allí en un ca-
rruaje al lado del Ministro. 
E l percance ocurrió sobre las cinco y el 
carruaje que condujo al Ministro y íl su 
Secretario llegó á Las Arenas á las ocho 
próximamente. 
Fué de verdadera sensación la noticia 
de] percance, cuya gravedad á nadie se 
ocultaba. 
Las proporciones del suceso se abulta-
ban más de 1̂  verdad, y cuando á las 
nueve y media de la noche la noticia fué 
del dominio público, parece ser que se te-
legrafiaba á algunos periódicos en térmi-
nos alarmantes. 
E l mismo efecto debió producir en Ma-
drid, porque se recibieron muchos tele-
gramas en Bilbao pidiendo informes 
acerca del accidente y del estado del Mi-
nistro. 
E l domingo por la mañana continua-
ron recibiéndose en Bilbao infinidad de 
telegramas preguntando por el estado 
del Ministro de la jornada. 
La Reina y el Presidente del Consejo 
los pasaron muy afectuosos, interesándo-
se también por el estado del Secretario 
particular, 
Afortunadamente el señor Mellado pa-
só la noche muy bien. 
E l señor Mellado refirió á un redactor 
de Lo Gacela del Nervián los siguientes 
pormenores del accidente: 
"Habinmos pasado Plencia y á mitad 
del camino que conduce á Monguía, creo 
que en el término de Maruri, la carretera 
hace un zig-zag en pendiente, hay varias 
curvas muy pronunciados que el chau-
ffeur salvó con habilidad, pero al salir de 
la última curva y sin que me explicará 
yo una evolución del automóvil el chau-
ffeur dirigió éste hacia un barraní». 
"Fué esto tan rápido y tan inesperado 
que solo oí una voz de alarma de mi Se-
cretario al propio tiempo que precipitán-
dose al fondo el automóvil, saltaba de su 
asiento el chauffeur, y nosotros dentro, 
yo agarrado á los tirantes del coche, Pepe 
Luis no sé cómo; andábamos dando tum-
bos de un Indo A otro, siguiendo la flerie 
de movimientos y golpes del coche, que 
se precipitaba cada vez más al fondo un 
medio del ruido de cristales rotos y da 
otros no menos alarmantes. 
" E l coche llegó un momento en que 
volc6, quedando nosotros debajo, salí co-
mo pude por una ventana que no tenía 
cristales, y Pepe Luis también se puso 
en salvo. 
"Como pudimos salimos á la carretera 
y fué entonces cuando apreciamos todo 
el peligro que habíamos corrido, 
"En la carretere estaba de pie el 
chauffeur como ensimismado, sin decir 
palabra; le pregunté si estaba herido y 
me dijo que nó. 
"Yo iba echando sangre y no teníamos 
agua con que lavarnos. 
"Entonces fué Pepe Luis en busca de 
un carruoje, en el que vinimos á Las Are-
nas, y varias honradas gentes acudieron 
en auxilio nuestro. 
- "Aquellas gentes no se explicaban có-
mo nos había ocurrido el percance, y eso 
mismo pienso yo, porque lo difícil de la 
carretera ya estaba salvado, y según he 
dicho, no se comprende la dirección que 
el chauffeur trazó al automóvil. 
L a circunstancia casual de no haber 
tenido tenido tiempo el Ministro para 
cambiar el sombrero por la gorra le libró 
seguramente de graves heridas, pues el 
sombrero quedó con cuatro cortes como 
si los hubiera hecho con un chuchillo. 
L a altura del precipicio porque cayó el 
automóvil pasa de treinta metros. 
E l señor Mellado recibió una herida en 
la región occipital, que. afortunadamen-
te, y por la causa dicha, no era grave. 
Un inventor precoz 
En Zaragoza acaban de verificárselas 
pruebas de un submarino inventado por 
un joven de '20 años, llamado Plácido Jua-
risti llosas, hijo del consecuente republi-
cano del mismo nombre. 
L a prensa tributa grandes elogios al 
precoz inventor, en vista del brillante re-
sultado obtenido. 
Las pruebas se efectuaron en los lava-
deros que posee D. Joaquín Delgado, en 
la Avenida de Hernán Cortés. 
Cuando llegaron los invitados, el apa-
rato hallábase ya convenientemente dis-
puesto cerca de uno de los grandes depósi-
tos allí existentes, obteniéndose una foto-
grafía del aparato y de los que concurrie-
ron. 
Inmediatamente procedióse á botar el 
submarino, haciéndole maniobrar en dis-
tintas direcciones, con un éxito que supe-
ró en mucho á las halagüeñas esperanzas 
concebidas por todos los que anteriormen-
te lo habían examinado. 
Su manejo es sencillísimo. 
Su autor lo dirigió, haciéndole andar 
en distintas direcciones y «volucionando 
rápidamente. 
Por medio de dos válvulas convenien-
temente dispuestas, el submarino se su-
merge y se eleva con absoluta precisión. 
E l joven inventor es hijo de 25 de Ma-
yo, provincia de Buenos Aires, y destina 
el invento á su país natal. 
En vista del resultado obtenido, el in-
ventor va á construir un nuevo submari-
no, que medirá diez metros de largo por 
dos de ancho, tripulado por dos personas. 
Fallecimientos 
En Algorta, D? Luisa de Dobarán y 
Echevarría de Azkunaga. 
—En Barcelona, D. Francisco Soler y 
Tapias, D? Trinidad Foncillas y Labra-
dor, viuda de Orraaechea, D. Juan Ser-
vílt y Serras, D? Manuela Colls y Laco-
raa, D? Dolores García y Losada de Gas-
só, D? Antonia Andreu y Guasch, doña 
María Soler Cortada, D. Calixto Berges 
de las Casas, D? Antonia Rota Oniols, la 
Srta. Ana Espina y Alegre, D* Carmen 
Vilascan Pol de Oliver, D. José Iglesias 
Veguer, D. Juan Fornells y Escudé doña 
Ramona Colls y Lacoma, viuda de Soler 
y Ferrer, el Dr. Enrique forminas y Mo-
u u D.Antonio Robert y Camps y don 
José Jorba y Estevez. 
— E n Bilbao, D. Juan Mamlagoitia y 
Artúduy, D. Benito Carniceros y Beza-
rez, D. Juan de Vergara é Izaguirre, don 
José M? de SagarMuy y Otuna, la señori-
ta Milagros de Lamano y Metola, D. Má-
ximo Escudero y Lasfuentes, D* María 
Goicuría y Zuluaga, D. Manuel M* de 
Olavarría y Abusquete, doña Carmen de 
Inguen y Aguiremota, viuda de Benis-
tain, Di Rita de Gallarza é Ibarreche, 
viuda de Saenz de la Fueute y D? Isidora 
de Xaveraa y Abaroa. 
— E n Cádiz, D? Carolina Díaz y Gonzá-
lez de la Mota, D. Ramón Beardo y Pon-
témudi, D Juan Ruiz y Alcázar, coronel 
de infantería, D. José M? Martínez y Mar-
tínez, el Pbro. D. Manuel M? Roldán y 
Ramos y D. Rafael Sánchez Ortiz. 
—En Cea (Orense), D. Agustín Rodrí-
gnez. 
— E n Ceraudas (Santiago), el magistra-
do jubilado del Tribunal Supremo D. Ri -
cardo G nilón. 
— E n la Coruña, D. Antonio Tousón 
Losada, D? Manuela Sánchez Gómez, viu-
da de Giarina. 
— E n Ferrol, D. Antonio Calvo y Seoa-
ne y D* Josefa Alfonso Rodríguez. 
—En La Felguera (Asturias), D? Petro-
nila Estébanez Calderón, madre del sub-
director de la fábrica "Duro Fe.'gueras" y 
D. Serafín de Urreta. 
— E n Filguera (Tuy)» ^ Manuel Mar-
tínez Alejandro. 
—En Fuerteventura (Canarias), don 
Plácido Leal Siclbia y Viera. 
— E n Gijón, don Isidoro Rodríguez 
Cadavieco, don Pedro Nolasco Menóndez 
Rendueles, doña Ramona Caso y Navas, 
vida de García Rendueles, doña Hipóli-
ta Conejo y Fernández, y la señorita 
Margarita Villabella González. 
—En Guía (Canarias), don Francisco 
Martín Bento. . 
—En Las Palmas de Gran Canaria, 
Sor Antonia Moreno Peris, Superlora de 
las Siervas de María. 
—En Lugo, don José López Somoza. 
—En Málaga, la Sra. Profesora de la 
Escuela Normal, doña Clotilde Alcalá, 
viuda de Marín Pons, don Félix Raudo 
y Barzo, don Enrique Toribio González, 
doñaPetro.¡liaEstébanez-Calderín, viuda 
de Ometa, don Ernesto Delius y Flores 
y don Jorge Rivarola Caramelo. 
—En Santander, don Ramón de Maor-
tua y Lombera, don Santiago López de 
Hoyos, don Lorenzo Lacave y Penot, 
Marqués de Fiel Pérez, don Ricardo Gó-
mez y Gómez, y la Beñorlta María Cruz 
Martín Prieto. 
- E n San Salvador de Canga (Ponte-
vedra), don Ramón Pardo Montero. 
— E n San Cruz de Tenerife, don Ra-
món Mandil lo y Soto, don Ramn^ Per-
domo Perdomo, comerciante en Güimar, 
doña Cuana Sarmiento y Cabrera, la se-
ñorita cubana Concha Insua y Ecay, her-
mana del exgobernador de la provincia 
señor Santos Ecay. 
—En Santa Cruz de la Palma (Cana-
rias), dofia Juana Fernández López 
üchoa, doña Francisco Lezcano, doña 
María de los Dolores Rodríguez Guerra 
de Salas. 
—En Valladolid, doctor don Ruperto 
Diez y Diez, Carmen Castro Rebollo, 
doña Gregoria Barriocauas, viuda de 
Boezo, doña Petra Muñoz de Sán hez y 
dofia Máxima Muñoz Montenegro. 
-^En Valencia, doña Facunda Settier 
Miederteytner, viuda de Coquillat, doña 
María Gómez Porta y doña Josefa Avet 
Ferrer, viuda de Ubeda y las señoritas 
Josefa Lago de Huguet y Dolores Pardo 
Sánchez. 
—En Vigo, don Endoro Fernández 
Lema, don Silverio Morón Bonilla y don 
Ricardo Delgado Leirós. 
Las reilas la la M M . 
Estado comparativo de la recaudación 
obtenida en las Cajas Nacionales en Agos-
to de 1904 y Agosto de 1905 por "Rentas 
Marítimas" y "Terrestres" ó "Impues-
tos": 
lientas marítimas. 
Recaudación en Agosto de 
1904 $ 1.972.281 82 
Idem idem 1905 2.178.870 79 
Aumento en 1905 $ 206.588 97 
Rentas terrestres. 
Recaudado en Agosto 1904.$ 101.383 88 
Idem idem 1905 125.823 70 
Aumento en 1905 $ 24.439 82 
Impuestos. 
Recaudado en Agosto 1904.$ 333.107 91 
Idem Idem en 1905 352.669 02 
Aumento en 1905 $ 19.561 71 
Resfanen. 
Total recaudado en Agosto 
1904 $ 2.406.773 61 
Idem ld«m idem 1905 2.657.364 11 
Diferencia á favor Agosto 
de 1905 250.590 50 
Habana, Septiembre 1? de 1905. 
PEDKO N. ENTENZA. 
Contador Central de Hacienda. P. 8. 
JUAN F. O'FARRIL. 
Secretario de Hacienda interino, 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
os cupones de f*Oi Uic/ceí" no caducan i/son los que más valor iienen 
l O T I O S EXTRAORDINARIOS MENSUALES 
Con un solo cupón puede obtenerse un premio. 
Los cigarros de " E L 
T I C K E T " demuestran 
su superioridad con la 
medalla de ORO que 
obtuvo en la Exposi-
ción de San Luis. 
Los regalos de 
^EL TICKET" son 
los más valiosos y 
se adquieren con 
menos cantidad de 
cupones. 
Visitad el Departamento de Premios de • ' E L T I C K E T " Monte núm. S 0 9 y os convence-
reis de que no hay premios como los que él ofrece. 
< £ o s c u p o n e s s i e m p r e t i e n e n s u v a l o r . 
^ , < 3 I - . X . 3 E 3 T I 3 S r 37 
M A L D I T O 
NoTeii escriU en nglés por 
CARLOTA M. BRAEME. 
Esta novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135. 
(CONTINUA) 
L a dotación del desdichado buque se 
eompouía de trece alnas; si chocaba 
contra el arrecife donde estaba ahora, 
la multitud de bravos hombres reuni-
dos ahora para intentar el salvamento 
Se hubiera visto impotente para resca 
tar á nadie de la muerte entre aquellas 
ondas procelosas que se rompían sobre 
el arrecife con uu airado rugido que 
era ensordecedor. 
Se hizo evidente á los que estaban 
toutemplando la escena, que la máqui 
na del yacht había quedado inservible, 
y que, por lo tanto, había qued^de á 
merced del viento y las olas. 
Y de momento en momento se hacía 
más corta la terrible proximida \\ fi :-
pués, momentáneamente, las romp 
tes le rechazaron de nuevo, ahora con 
la proa hacia ia playa. 
T aquí se demostró la habilidad del 
piloto; eocámibdla combatida nave por 
uu eokecúc» canalizo que corría entre 
el arrecife y algunas grandes y disemi-
nadas rocas agrupadas más allá de la 
playa, formando una pequeña bahía, 
donde había una probabilidad de des-
embarcar, antes de que éste se hiciese 
pedazos contra el acantilado. 
Las muras fueron bien pronto barri-
das por un jolpe de mar que adelantó 
furiosamente, pasando luego por enci-
ma del arrecife. E l mástil, no obstan-
te, quedó en pie, y la corriente empu-
jaba al buque sobre la costa. 
Los espectadores, al notar eso, res-
piraron más libremente. 
Pero el respiro fué de corta dura-
ción. 
Una espantosa ráfaga barrió el mar, 
tronchando el palo mayor como una 
caña, arrastrándolo fuera de la vista 
en un momento. 
Uu grito unánime se escapó del 
grupo. 
— ¡Todo se ha perdidoI 
Vn gigante hahiérase encontrado tan 
impotente como un recién nacido para 
luchar contra aquel desencadenado ele-
mento. 
Pero la ligera embarcación se encon-
tró bien pronto desembarazada de su 
omible enemigo y se levantó como uu 
ave marina en medio de la espuma. 
Fué un momento de terrible incer-
tidumbre para los que contemplaban 
la terrible lucha. Las olas, monstruo-
sas, corrían vertiginosamente hacia la 
costa, semejantes á un monstruo fabu-
loso que galopase inexorable á través 
de una legión de enemigos. 
Después se oyó un terrible crugido, 
y cuando se fijaron, vieron que el bu-
que estaba sobre las rocas, que el mar, 
al retirarse, había dejado en seco. Pe-
ro esto no obstante, entre los náufragos 
y la salvación se interponía la gigan-
tesca resaca que se levantaba ante 
ellos, amenazadora, extinguiendo toda 
esperanza. 
Y el auxilio, sin embargo, estaba á 
un paso. Los endurecidos marinos de 
aquella costa bravia estaban acostum-
brados á presenciar nanTragios desde 
su infancia. Cien bravos hombres es-
taban dispuestos á desafiar el peligro 
para salvar de una muerte inminente á 
la tripulación del buque náufrago. 
Los momentos, después que la em-
barcación hubo encallado eran precio-
sos, lo sabían bien; nada de lo que el 
humano ingenio podía improvisar era 
suficiente para resistir el continuo em-
bate de las olas contra el casco varado. 
E l buque estaba complotamente á mer-
ced de las olas, que le envolvían y fus-
tigaban sin intervalo. 
Pero gracias á los valientes marinos 
de la costa, todo est iba dispuesto para 
una rápida acción. Apenas había va-
rado el yacht, cuando un bien dirigido 
cohete alcanzaba su cubierta, y bien 
pronto después, entre las aclamaciones 
del excitado grupo, el primer sér v i -
viente era acarreado al pie de las ro-
cas y tomaba seguro puerto. L s salva-
da era una señora de edad que parecía 
medio muerta de miedo. 
E l Dr. Lecuver acababa d» llegar en 
este momento al teatro del desastre, 
acompañado de su sobrino, un alto y 
robusto joven de unos veinte años de 
edad próximamente. 
Bien pronto el doctor estuvo ocupa-
do en atender á la rescatada señora, 
mientras su sobrino Edmundo tomaba 
el brazo libre de Irene, pues el otro lo 
sujetaba Enrique, para guareoerlá ma-
yormente contra la tempestad. 
Algunas mujeres se acercaron asi-
mismo con objeto de asistir á la seño-
ra, á la que Irene hfíbía vif?to ya, y 
deseaba ver trasladada á su casa sin la 
menor demora. 
Pero no permaneció mucho tiempo 
al lado de la primera r ecatada, cuan-
do se percató de que al̂ ro en la cubier-
ta del buque náufrago atraía todaa las 
miradas. Con ayuda de sus dos caba-
lleros se acercó al borde del acantilado 
y miró al arrecife. 
i Qué espectáculo más lastimero di-
visaron sus ojos! 
Muy lejos, debajo, en la cubierta de 
la varada embarcación, se veía, con 
perfecta distinción, una mujer joven, 
la uegra cabellera esparcida al viento, 
teniendo en sus brazos la mns encan-
tadora visión de criatura qae jamás ha-
bía visto. 
E l corazón de Irene quedó en suspen-
so; apenas si se dió cuenta del tiempo 
que transcurrió antes de que su aten-
ción fuese distraída del único objeto 
en que estaba reconcentrada por la ex-
clamación que se escapó de los labios 
de Edmundo Lecuver. 
—¡Dios santo!—gritó el joven.—¿No 
es esa Eena, la hermana de Eoberto 
Linford? 
Y olvidándose de amparar á su com-
pañera, la soltó el brazo y se precipitó, 
con una expresión que Irene no pudo 
olvidar jamás. 
—¡Dentro de unos momentos la for-
tuna se inclinará hacia la vida ó la 
maerte!—murmuró la joven soñadora-
mente.—iPero no ha llamado Beoa á 
esa bellísima joven? ¡Animo, pobre co-
razón destrozado! Dios es misericordio-
so; no permitirá que perezca esa ado-
rada prenda mía... el único sér á quien 
ansia mi corazón; mi cerebro gira al 
mero pensamiento de que mi amada, 
mi hermosa niña, pueda ser engullida 
por ese pérfido elemento. 
E l viento soplaba sobre el acantila-
do con tal fuerza en e§te momento, que 
Irene tuvo que acurrucarse en el suelo 
para no verse arrebatada, allí tendida, 
podía contemplar, asomada al borde, 
el drama que se desarrollaba á BUS piós. 
E l yatch en aquel momento citaba \ 
completamente varado sobre las rocas; 
Irene podía ver el rostro levantado de 
hija. Bí, era ella, su propia hija, su L i -
liana; se agarraba á Eena con el tenaz 
abrazo de un terror espantoso, su do-
rado cabello circundábale el rostro co-
mo una aureola. 
Aparecía una tan hechicera y frágil 
criatura en medio de los desencantados 
elementos, que la pobre madre contuvo 
la respiración, por temor de que las" 
olas que mugían en torno del arrecife 
no arrebatasen al ángel para siempre 
de la vista de los mortales. 
¡Honor para los marinos ingleses, 
por su ternura para con las mujeres y 
los niños en la hora de peligro! 
Aun frente á la muerte, los bravos 
marineros del barco, levantaron á las 
dos criaturas, colocándolas en un coy 
que suspendieron de la cuerda que unía 
el arrecife con la costa, con una excla-
mación tan cordial como si fuesen ellos 
los que se veían ya fuera de peligro. 
Luego, todo el mundo quedó silen-
cioso, sin respirar, contemplando el 
frágil sostén suspendido sobre el abis-
mo. 
¡Y aquél trozo de lona y ntre 
en hija y la eternidad! 
¡Pero qué grito de júbilo resonó en 
la costa cuando laa do^ criaturas llega-
ron al pie del acantilado! 
(Contornará,) 
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Para los pobres 
de Andalucía. 
Ayer, domingo, celebraron una 
importante reunión en la fábrica 
de tabacos de H . Upmann, nu-
merosos obreros empleados en la 
misma, con objeto de tomar acuer-
dos en favor de los obreros que 
Bufren las consecuencias terribles 
de la crisis agrícola en Andalu-
cía. Simpática por demás es esa 
iniciativa del pueblo trabajador 
de Cuba en favor de sus herma-
nos los andaluces. De su reunión 
de ayer da cuenta el siguiente 
escrito, que es un llamamiento á 
la clase obrera en acto grandioso 
de caridad cristiana: 
NO SOMOS S O R D O S 
No en vano se dan al viento voces de 
angustias y se lanzan aye« lastimeros 
en un pueblo qne siempre ha sido ge-
neroso y humanitario, porque Kiempre, 
cada vez que á nuestra» puertas «e to 
ca, respondemos al liamauiiento de los 
desamparados y menesterosos. 
A través del Océano, esfumados en 
onda^ vaporosas, llegan de los pueblos 
le Andalucía gritos de angustias, cia-
inores de miseria y dolores, que produ-
ce el hambre. Las familias de millares 
de trabajadores yacen torturados por 
todos los embates del infortunio y cen-
tenares de niños sucumben por falta 
de pan. 
Ante este sombrío cuadro se mueven 
i compasióu todos los espíritus beoéíi-
¿os y asociándose en una sola comunión 
en el dolor qne aflige á nuestros her-
manos allende el mar y unificados en 
el más elevado espíritu altruista, en 
nombre de la Caridad pedirnos socorro 
y pan para los desventurados. Eche-
mos á un lado las proocnpaciones; na-
da de indiferentismo, y procuremos 
consolar tanta tristeza, tanta orfandad, 
tanta desdicha. 
Obreros de Cuba, trabajadores, es 
nuestro deber la solidaridad; lo recla-
ma nuestro buen nombre, socorramos á 
los obreros de Andalucía. Hueros car-
fode los dolores que en ellos produce 
el hambre; observemos cómo á pesar 
de cuantos esfuerzos realiza el Gobier-
no, desfallecen, víctimas por falta de 
toda clase de recursos aquellos que son 
carne de nnestra carne y huesos de 
nuestros huesos. ¿Y cómo no hemos de 
exhortar á los trabajadores, siendo co-
mo es nuestra la desconsoladora situa-
ción porque ellos atraviesan? Cuando 
las ideas nobles y levantadas se ponen 
al servicio de nuestra causa, no debe-
mos detenernos ante ninguna conside-
ración, como no sea la de llegar á una 
•atisfactoria finalidad. Por eso, los Es-
cogedores, Kezagadores, Fílcteadores, 
Torcedores, DespaHiladores y Despali-
llad oras y Dependientes de la Fábrica 
de Tabacos de los señores H. Upmann 
y Compañía somos en estos momentos 
mny felices al poder iniciar ana sus-
cripción á favor de las familias de An-
dalucía y nos sentimos satisfechos al 
pensar en qne todos los trabajadores 
nos han de secundar en nuestro pro-
pósito. 
Cubanos y Españoles, en este paía 
somos todos uno para aliviar á los tris-
tes, y de todos los componentes de nues-
tra Sociedad somos los trabajadores los 
que mejor nos competramos en las ho-
ras de las tribulasiones que aquejan á la 
Hnmanidad, 
En todos los casos hemos sido los hi-
jos del Trabajo los qne más de cerca 
hemos experimentado' las necesidades 
j miseria, y por eso no podemos per-
manecer sordos ante la cruel situacióu 
de aquellos, que allá, en las feraces 
regiones andaluzas, gimen y padecen 
hambre. En nombre pues de lodos los 
más nobles principios esperamos que 
nuestra idea sea felizmente coronada 
por todos los que entre nosotros, saben 
responder al llamamiento de los que se 
interesan en mitigar el infortunio por-
que atraviesa una gran porción de esa 
misma Humanidad. 
Habana, Septiembre 3 de 1005.—Jo-
$é María González.—Juan Cañedo.— Ma-
nuel Grenet.—Herminio Navan-o.—Félix 
Bernnldo.—Eduarxlo Terry. — Celestino 
Rob'edo.—CaUxto Díaz. — Carlota Laza-
gal.— Mariano Otar: 
Nota.—Suplicamos la reproducción 






Suscripción para Jos niños pobre» de 
Audulueim que corrcspomle á la 
noble inTitación del Dr. M. Delfín 
en el D I A R I O D12 IJA M A R I N A del 
diu 12í> *lo Agosto »le 1905. 
VKÜ1NOS DE HOYO OOLORADO 
tro upüol Pía. eipaáoli 
Sr. 
Habana, Septiembre /V, 1905. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA 
Mi distinguido amigo: Con esta fe-
cha se ha reunido en Junta extraordi-
naria la Sociedad de Asaltos " L a más 
fermosa". acordando por unan uní dad 
dar de sus fondos la suma de 54 pesos 
en plata para socorrer á nuestros com-
patriotas do Andalucía, los que tengo 
el gusto de aeompafiarle, á fin de que 
usted haga llegar dicha suma á la per-
sona que usted teuga designada para 
recibir los donativos dedicados á este 
objeto. 
De usted atentamente s. s. 
E l Presidente, 
Fafael Femándet. 
SUSCRIPCION para los pobres 
de Andalucía: 
Oro ripie! Pial» eipioit 







Sra. de Valdés 
Juan (lonr.ález 
América Delgado 
J . Alvarez 
Alfredo FstC'vez 
Dr. Larrazabal 
Noy a — • 
Antonio Varona 
Fuis (hierra 




Sra. de Guerra 
Rafael Diaa 
Josó Pont 
Cuartel Guardia líunil. 






Dr. Llopiz (oro am^r'). 
José R. López 
Manuel Viajo 







Andrés de la Torre 
Snarez Oonzúlez y C"... 
Palacio de Hierro 
Dr. IW.ro M. Betau-
court 
Mercedes Barbazán 








Estévcz y Hermanos.,. 
Estévez Delgado 
Eberardo G. Martínez. 
Avelino Valdés 
Fernando Gómez Osma 
Sra, de Estévez 
Dr, López 
Sobrinos y Alvarez 
Sra, de Díaz 
Ramón Herníindez 
































































Valentín Alejo , 
Frlix Allende , 
Miguel Castro , 
Antonio Cribeiro 
José Calasan , 
José Cu es. ta 
José Díaz 
Atanasio Díaz , 
Antonio Estévez 
Gregorio García 
Mariano Hernández , 
José Mayque 
Telesforo Martínez , 







Cecili . Guancbe 
José Hernández 
2-00 
BODKGA ÜKL INGENIO 
Luciano B, Hernández.,, ,, ó-;l0 
Miuiuel Jiménez p 
Feliciano Alvarez , 
José S, Alfonso ,1 
Angel Péí-ez ,i 
Vírente Fernández tj 
Antonio Lozano '. N 




R K S I MKN GENKUAL 
Vecinos de Hovo Colora-
do $16-96 
Empleados del C, Lucía... 14-84 
Jornaleros del idem 
Colonos del idem 2-00 






























Tolal $39-10 121 
G. F . DE CASTRO 
Septiembre 2, 1905. 
lis Líteles bi G i i t o ü 
Ayer tarde se efectuó en Guanaba-
coa una tiesta política organizada por 
el Partido Liberal, á la que concurre-
ron los candidatos á la Presidencia y 
Vicepresidencia de la Itepiiblica, ge-
neral José Mignel Gómez y don Al-






























TOTAI $ 16'96 $58'80 
Esta suscripción fué llevada á efecto 
por la cooperación del general Antonio 
Varona, señor Luis Guerra y simpática 
comisión de sefioras y señoritas María 
Tere«a EL Parra de Varona, Concepcióu 
Larrazabal, Clara Larrazabal, María Lui-




2 de Septiembre de 1905. 
C E N T i l A L L U C I A. —Hoyo Colorado 
169-00 
Sumaanterior $1,298-50 
De Pdro Fernández 
de Cas tro y fam i 11 a. 
G. Fernández de Cas-
tro, por vecinos de 
Hoyo Cólorado y 
empleados, colonos 
y jornaleros del In-
genio Lucía, según 
lista 
L a India Palralita.... 
D. Luís Ramírez 
Mary Cook 
1). Nicolás García y 
Díaz 
Bociedad de Asnlto» 
«La Más Fennosa" 
I). José Macicir 











ToUl $1,632-64 $2,054-?« 
EMPLEA DOS 
Rafael Doniphan $ 
Gil Fernández de Castro,, M 
J . E . Stuntz 























Anastasio Quevedo * 
Romualdo Acosta 















Pedro Chanquet ^ 
Emilio Martínez 
Juan F . Moreno 
Néstor Grover 
Secundino Cuesta 














































































desde Regla, en manifestación nutridí-
sima, qne al llegar Á la vecina villa hi-
zo alto frente al local qne ocupa el Cír-
culo Moderado. 
Los manifestantes prorrumpieron en 
vivas á los sefiores Gómez y Zayas, que 
fueron contestados por los moderados 
que estaban en el Círculo con vivas á 
don Tomás Estrada Palma y al sefior 
Méndez Capote, pagando después unos 
y otros do los vivas á los mueras, in-
sultándose recíprocamente, tras de lo 
cual se arrojaron piedras, llegando has-
ta dispararse varios tiros de revolver. 
Por consecuencia de este escándalo 
se produjo la natural alarma,y hubo gri-
tos, carreras, etc, cerrándose puertas y 
ventanas; habiendo ¡a policía munici-
pal iccha/ado á viva fnerra á la mul-
titud qne pretendió entrar en el Círcu-
lo Moderado, contribuyendo á resta-
blecer el orden la guardia rurnl. 
Resultaron lesionados don Félix de 
la Vega, contusión leve en el pecho; 
don Justiniano Rovira, contusiones 
en la cabeza; don Alberto González, 
herido por proyectil de arma de fuego; 
Dr, Julián Bctanconrt, contusión levo 
en el pecho; don Pedro J , Hernández, 
herida contusa en la pierna derecha; 
don José Kufiez, herida menos grave 
en la cabeza y doña Basilia Pedroso, 
escoriación leve en el codo y rodilla iz-
quierda. 
En los bajos del Círculo Moderado 
fué detenido D, Justiniano Rovira, en 
momentos en que disparaba su revol-
ver. También fué detenido D. Anto-
nio Fernández, que se encontraba en 
el Casino Español, por acusarlo D. Ju-
lio Rives y D. Francisco Mnldó de ha-
berles amenazado, y por disparo de ar-
ma de fuego. Ambos detenidos queda-
ron á disposición del Juez de Instruc-
ción, 
Restablecido el orden, continuó su 
marcea la manifestación hasta el Círcu-
lo Liberal, frente á la iglesia parro-
quial, en cuya plazoleta, que se baila-
ba engalanada con banderas, se efectuó 
nn mitin en que hicieron uso de la pa-
labra los señores Cristóbal de la Guar-
dia, Gabriel García, José M, Cortina, 
Francisco Camps, Bernabé Boza, Juan 
Q, Gómez y Alfredo Zayas. 
Durante el mitin ocurrieron varios 
incidentes, originados por algunos dis-
paros; habiéndose improvisado dos mi-
tins más, uno en los portales del Casi-
no y el otro en la plaza del Merqado. 
A las ocho y media regresaron á la 
Habana los sefiores Gómez y Zayas. 
OBISPADO DE T A HABANA. 
Secretaría. 
Se comunica por este medio á los se-
ñores que han presentado sus solicitu-
0- 40 des en la Secretaría de este Obispado 
1- 00 j pars ingresar en el Seminario de San 
^ j Carlos y San Ambrosio, que en los días 
1"9Ü 14, 5 y 6 del córlente mes, de 9 á 11 de 
0':,¡.\' la mañana y de 3 á 5 de la tarde, de-
! ben couenrrir á dicho centro á sufrir 
el examen de ingreso. 
Habana. 1 de Septiembre, 1905. 
Severiano Sainz. 
Secretario, 
B L SFCRETARIO DR HACIENDA 
En la mañana de ayer regresó á este 
puerto de su visita á las aduanas de la 
República á bordo del guarda-costa 
Tara, el Secretario de Hacienda Sr. 
Rius Rivera, acompañado de los seño-
res Ledón y Figueredo, Jefe de la Sec-
ción de Aduanas y Contador de Ha-
cienda respectivamente. 
A LOS DKCGUltTAS, FA KMACÉUTICOS 
Y PlíBFÜMISTAB 
Se recuerda á los señores fabrican-
tes, droguisas, farmacéuticos y per-
fumistas la obligación en que están de 
dar parte por duplicado á la Adminis-
tración de Rentas é Impuestos de esta 
provincia dentro de los cinco primeros 
días del subsiguiente mes, de las ope-
raciones que hayan realizado en el mes 
anterior, según lo dispuesto en el ar-
tículo í!> del nuevo Reglamento del 
Impuesto especial, 
COBRO D E CENSOS DEL ESTADO 
La Administración de Rentas é Im-
puestos de la zona fiscal de la Habana, 
hace saber qne en el corriente mes ea-
ol cobro de loa réditos de los réditos 
de censos del Estado que vencieron en 
el mes de Agosto anterior sin recargo 
alguno, y transcurrido este plazo incu-
rrirán los deudores en el 5 por ciento 
de recargo, procediéudose al cobro por 
la vía de apremio. 
«UiCVOS CASOS D E VIRUELA 
Se han presentado dos nuevos casos 
de viruela en Palma Soriano, donde 
hace muy pocos días ha fallecido de la 
misma enfermedad un niño. 
La Comisión de enfermedades infec-
ciosas, en su vista, ha visitado los en-
fermos, con objeto de precisar la na-
turaleza y origen de la infección. 
fíl Jefe Superior de Sanidad ha or-
denado que se proceda á la vacunación 
y revacunación de los habitantes do 
aquel pueblo. Tan prudente medida 
de prevención se llevará á cabo en to-
da la provincia de Santiago de Cuba. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL. 
Comité del barrio de San Francisco. 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio á todos los seño/ es vo-
cales que compoueu este Comité, para 
la sesión que tendrá lugar mañana, día 
5, á las ocho de la noche, en la casa 
calle de Inquisidor 19. altos, para tra-
tar de asuntos de gran importancia 
para los iutereses del partido en este 
barrio. 
Se suplica la más puntual asistencia. 
Habana, 4 de Septiembre, 1905, 




E L GENERAL BTÜS EIV1KA 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
•Secretario de Hacienda, general Rius 
Rivera, con objeto de saludar al Presi-
dente de la República y darle cuenta 
del resultado de su visita de inspección 
á las aduanas de la isla. 
DESPACHANDO 
E n la mañana de hoy estuvieron 
despachando con el Presidente de la 
República los Secretarios de Goberna-
ción y de Estado y Justicia-
FELICITACION 
Una comisión del Centro do la Pro-
piedad Urbana estuvo esta mañana en 
la Secretaría de Agricultura, Industria 
y Comercio, con objeto de felicitar al 
Dr. Caíase por su nombramiento. 
POSESIÓN. 
E l señor León Armisen y Martínez 
nos participa en atento B. L . M. que 
el día 28 de agosto último tomó pose-
sión dol cargo do Juez de 1? instancia 
é instrucción de Manzanillo. 
E L DOCTOE BABNET 
Por encontrarse ligeramente indis-
puesto, nnestro amigo, el ilustre doctor 
Barnet, Jefe Kiecutivo del Departa-
mento de Sanidad, no asistió hoy por 
la mañana á su despacho. 
Lo sentimos y celebraremos su pron-
ta reposición. 
BE LA m m i k RURAL 
COLISION 
En Santa Isabel da las Lajas (Provin-
cia de Santa Clara) hubo una colisión en 
la tarde de ayer, en una fiesta política. 
La Guardia Rural intervino y restableció 
el orden, intentando agredirla cierta par-
te del pueblo. 
OTRA COLISIÓN 
E l Jefe de la Comandancia de Guana-
bacoa envió esta mañana un telegrama á 
la Jefatura de la Guardia Rural, partici-
pando que anoche con motivo de una 
manifestación política ocurrieron colisión 
en aquella villa. Requerido el auxilio de 
la Guardia Rural esta intervino, logrando 
restablecer el orden. E n la refriega re-
sultó un herido grave de bala y muchos 
contusos. 
NOTICIAS VARÍAS 
I n c e n d i o 
Esta madrugada, después de la una 
fué destruido por un voraz incendio el 
antiguo establecimiento de peletería co-
norido por " L a Rosita", situado en los 
bajos de la casa calle de Teniente Rey 47, 
esquina á Villegas. 
L a acción de las llamas fué tan rápida, 
que á ios poco» momentos de iniciado el 
fuego, todas las existencias de la pelete-
ría estaban convertidas en cenizas, pues 
loa bomberos que se presentaron allí con 
gran oportunidad, no pudieron salvar 
nada, concretándose tan solo á aislar el 
fuego de la parte del edificio, donde resi-
de el Sr. D. Salvador Sabí, y sus ferai-
liares. 
Cuando se declaró el Incendio dormía 
en el establecimiento el dependiente Josó 
Vila, y en los entresuelos de la casa don 
Julián Ortiz, dueño do la peletería, con 
su esposa y un hijo, y la joven Mercedes 
Lage. 
Tanto el Sr. Ortiz como sus familiares 
tuvieron en gran peligro sus vidas, pues 
para salvarse de una muerto segura tu-
vieron que salir casi por entro las llamas. 
So dice que la esposa del Sr. Ortiz y la 
joven Lago, so arrojaron á la calle desdo 
un balcón del entresuelo. £1 Sr. Ortiz y 
su hijo sufrieron quemaduras menos gra-
ves en distintas partes del cuerpo. 
A los pocos momentos de haberse de-
clarado el fuego, so dió la señal de alar-
ma, acudiendo al lu^nr del siniestro las 
bombas "Colón", que se situó en la calle 
de Lamparilla y Villegas, y la "Martí" 
•a Cristo y Teniente Rey. Ambas bom-
bas trabajaron á dos mangueras hasta la 
completa extinción del incendio. 
A pesar de las investigaciones hechas 
por la policía y el Juzgado, no se ha po-
dido inquirir el origen del fuego. 
Sejfñn nuestros informes el estableci-
miento estaba asegurado desde hace años 
en unos cuatro mil pesos. 
RELOJES DE PARED 
El surtido es sin igual. Las 
ú l t i m a s novedades e s t á n en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Ccmpcstda 56 
C-K75 f l St 
E l Juez de guardia se constituyó en el 
lugar del siniestro, haciéndose cargo del 
atestado levantado por la policía. 
K O B O E N UNA 
E S T A C I O N D E P O L I C I A 
Por el capitán interino de la 4" Ksta-
clón de Policía, fuó detenido en la maña-
na de ayer el vigilante Rufino Gesa por 
aparecer autor del robo de cien pesos al 
vigilante de la propia Estación Angel 
Castellanos, en circunstancias de encon-
trarse éste de í-ervicio. 
De las investigaciones practicadas por 
el teniente Sr, lierual aparecen cargos 
agravantes contra el acusado, entre ellos 
el haber estado en una fábrica de baúles 
pidiendo llaves, y donde se dice le facili-
taron varias de ellas. 
E l detenido juntamente con el atestado 
levantado por la policía, fuó remitido al 
Juzgado de Instiucción del Este. 
UN M E N O R L E S I O N A D O 
Tor el vigilaute n? 653, José Quiñones, 
fué conducido al Centro de Socorro dn la 
primera demarcación, Nicolás Aro/are-
na, de seis aflos y vecino de Inquisidor 
19, que se fracturó el brazo izquierdo, al 
daree una caída por haberle dado uu era-
pellón Gregorio Aranguren, vecino de 
calle de Teniente número 48, eu la de 
Inquisidor, entre Muralla y Sol. 
I M P R U D E N C I A 
Los vigilantes 331 y 610, presentaron 
en la mafia fia de ayer en la 8? Estación 
de Policía, al blanco Francisco Suárez 
Real, conductor de la guagua n1-' 41 d<- la 
línea del Puente de Agua Dulce y Bene-
ficencia, acusándole de haber cometido la 
imprudencia de tratar de pasar el crucero 
de la calzada de la Infania con el vehícu-
lo que guiaba, en momentos de que ve-
nia para el paradero de Concha un tren 
del ferrocarril de Marianao, á pesar de 
haberle hecho la señal de peligro el guar-
da-barrera». 
Fué tal la imprudencia do dicho con-
ductor que el ómnibus quedó encerrado 
entre las dos barras del crucero, no ocu-
rriendo una catástrofe porque el maqui-
nista del tren pudo con tiempo detener 
la marcha del tren. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito, 
T E N T A T I V A D E I N C E N D I O 
Esta madrugada el capitán de la 4? Es-
tación der Policía, dió cuenta al Juzgado 
de guardia de haberse constituido en la 
tienda de ropa» " L a Lucha" calle del 
Aguila número 124, por haberse tratado 
de pegar fuego al establecimiento, po-
niendo una vela con una mecha de pavi-
lo atada á la mitad y colocada en un 
armatoste sobre un papel y varios reta-
zos de género impregnados en barniz, 
que á no ser por la oportunidad con que 
lo advirtió el dependiente José Menén-
dez Herrera, de 13 años de edad, que 
apagó la mecha, hubiera ocurrido un iu-
eendio. 
El dueño don Nicolás Ovlea, dice que 
estaba ausente cuando ocurrió el hecho, y 
que el establecimiento está de balance y 
que lo tiene asegurado en fó,000. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
La joven Cándida Fuentes Rodríguez, 
de 20 años y vecina accidental de Jesús 
del Monte número 514, trató ayer de sui-
cidarse ingiriendo cierta cantidad de 
fósforo industrial que lo ocasionó una in-
toxicación de pronóstico grave. 
La Fuentes manifestó á la policía que 
atentó contra su vida por encontrarse 
muy aburrida. 
Q U E M A D U R A S 
L a blanca Petrona Salgado y Pérez, 
vecina de la calle de San Francinco, letra 
K , se ha querellado contra su exconcu-
bino Armando Armas, vecino de Empe-
drado número 75, de haberla maltratado 
de obra al reclamarle ella un relicario de 
oro con piedras de brillantes que le llevó 
hace pocos días. 
Dicha prenda está valuada en treinta 
pesos y el acosado no ha sido habido. 
T E N T A T I V A D B RODO 
En el interior del establecimiento de 
óptica y efectos fotográficos establecido 
en la calle de O^eilly, fué'sorprendido 
ayer tarde el pardo José García Fernán-
dez, en los momentos que trataba de 
abrir una vidriera con el propósito de 
robar. 
E l detenido fué puesto á disposición del 
juez correccional del primer distrito. 
M A L T R A T O D E OH R A 
E l menor Eladio González, de 6 años 
de edad y vecino de Príncipe número U , 
fué asistido en el Centro de Socorros del 
segundo distrito, de quemaduras de pri-
mero y segundo grado en la parte ante-
rior y posterior del tórax, de pronóstico 
menos grave, que sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro con agua hir-
viendo. 
E l hecho fué casual. 
P o ü c i a d e l P u e r t o 
E l jornalero Manuel Aller se cansó 
una herida, de (arácter menos grave, en 
la mano derecha, trabajando en el muelle 
de San José. 
En la Alameda de Paula fueron dete-
nidos por estarjugandoá los dados, Emi-
lio González y Manuel Fernández. 
En el vapor español Pío I X donde se 
encontraba trabajando, se causó una con-
tusión en el pecho y otra en el antebrazo 
y brazo izquierdo un operario. 
Fué asistido por el Dr. Armando de 
los Cuetos, médico de Casa Blanca. 
E l domingo fuó recogido flotando en 
aguas déla bahía, el cadáver de Jyon Bic-
kesf maquinista del vapor inglés Fresco, 
que pereció ahogado al caer al agua des-
de la escala de dicho buque, en la noche 
del viernes último. 
E S T A D ^ OIDOS 
Servicio de la Prensa Aso^iadii 
D E H O Y . 
P R O P A G A N D A POR LOS HECFIOg 
Bufet lona. Septiembre 4.'Ayer tar-
de en los momentos eu quo todos los 
paseos est-abau atentados por una mu. 
cliedmiibre inniensa, so arrojó frente 
al Parque de Colón, (antiguo Paseo 
de la Muriim), una bomba, cuja ox-
plusióa mató á tm número de perso-
nas, qite se calcula diversameute en-
tre treinta y sesenta. 
Ignóralo quiénes son los perpetra-
dores do tan horrendo atentado qne 
llenó de frenético pánico al pueblo, 
quo buyo en todas direcciones. 
HORROUOSO C C A D R O 
Entre los cufiíivercs quo se han re-
cogido hay varios quo están horrible-
me mutilados y otros han sido redu« 
cidos á átomos, ü n cochero fué arran-
cado de su asiento y arrojado a ciu-
cuenta metros de dlstuneia. 
C A R G A D E L A BOMBA 
Por las heridas iut'oridas a los muer* 
tos y ION vivos se ha podido aver i -
guar que IH bomba estaba, llena de 
clavos y pedacitos «le hierro. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Tfueva Orleans, Settiiembre é.-Con* 
tinría en descenso la epidemia, pues 
hubo el sítbado 37 nuevos casos con 
tres defunciones de fiebre amarilla y 
ayer, domingo, 20 y 3, respectiva-
mente. 
NL^EVO C O M P E T I D O R 
Hueva Forff, Septiembre 4.—Hoy ha 
llegado á este puerto el primer car-
gamento que Jamás se haya recibido 
nqui de M/.ÓCJU- del Brasil; consiste en 
7,000 sucos, procedentes de Rio J a -
neiro, y se explica esta expedición di-
ciendo que por haber sido muy gran-
de la zafra de este a ñ o , no cubren los 
gastos de producido» los precios que 
rigen en el mercado local. 
E L M I K A D O Y R O O S E V E L T 
O U*ter Tiuy, St*jttiembre E l Pre-
sídeute Itoosevolt recibió ayer el tele-
urania de felicitaeirtii que le dirigid 
el iVfikado, con motivo de haber sido 
pactada la paz; en dicho telegrama lo 
da ei F.mperador del Japón al Presi-
dentedelus Kstados Unidos las gra-
cias por sus Incesantes y desinteresa-
dos esfuerzos eu pro de la paz y la hu-
manidad y termina niauitestándole su 
profunda gratitud por la impor-
tan tisiiua parte que lia tomado en 
el restableciiuieitto de la par. en 
Extremo Oriente. 
I N F O R M E F A L S O 
Colón, Septiembre 4.—FA Cónsul del 
Ecuador en esta declara oficialmen-
te que es falso el informe médico del 
20 del pasado, en el cual se atribuye 
á la peste bubónica el fallecimiento 
de algunos trabajadores en Boca del 
Toro. 
E L A R T I C U L A D O D E L T R A T A D O 
Portsmontb, Septiembre 4 .—El tra-
tado cíMista de diez y siete artículos 
y el ált imo trata del eaiubio de las 
rntlflcariones, dentro «lo uu plazo de 
eineuenta días; si ei tratado queda fir-
ma-, .o esta tarde ó mañana por la 
maílana, los plenipotenciarios japo-
neses saldrán mañana por la tardo y 
las rusos se proponen hacerlo tam-
bién mañana, ó el miércoles por la 
maíliuia. 
G R A V E S D E S O R D E N E S 
Liban, Septiembre, 4 . - - L a salida de 
los reservistas el sábado, dió motivo á 
srraves desórdenes, eu los cuales hubo 
diez muertos y cincuenta heridos; los 
alborotadores hicieron ftiego desde 
los balcones, ventanas y tejados de 
las casas sobre las tropas, que les con-
testaron eou descargas cerradas. 
L a caballería cargó entonces sobre 
los reservista» que acababan de ser 
obsequiados por las autoridades, ma-
uicipales c o n u n a c o m i d a é iban 
acompañados de sus esposas é hijos, 
cayendo cu la refriega muchos ino-
centes. 
S A N G R I E N T O C O M B A T E 
Londres, Septiembre 4.—En despa-
cho do Tiíl is , al Times se anuncia qne 
el primero del actual se libró un «raii 
combate entre lo» cosacos y los arme-
nios, por una parte, contra los tárta-
ros; fueron derrotados estos ült imos, 
que tuvieron 85 muertos, contra diez 
los armenios y once los cosacos, 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Septiembre 4~\& cotila-
ció a del üwíear de remolacUa abrid 
esta uiuúana, sin variación, á Ss. Ud, 
V E N T A D E V A L O R E S 
iVumi York, Septiembre -VA sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valorea 
de esta plaaa, 324,400 bonos y accione» 
de las principales empresas que radican 
en ios Estados- Unidos. , 
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C o l e g i o P O L A 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA T ESCUELA DE COMERCIO. 
Reina 131, esquina á Escobar.—HABANA. 
o ^ A f l u i d a s las importantes reformas en la planta baja del edificio, desde el día 
2 de Septiembre quedará abierto el nuevo curso de 1905 á 1906. 
E n el plan de estas reformas se ha atendido á las más escrupulosas reglas de la 
higiene escolar, como el más importante factor de la enseñanza, teniendo en cuen-
ta que la mayor parte de las horas del día las pasa el alumno en el Colegio. 
be admiten pupilos, tercio y medio internos.—Se facilitan prospectos. 
EL, DIKECTOB, 
6t-31 
I>e Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telesrrafla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Clases de £ de lamafiana 4 Sédela aooho, 11317 26 7 A 
I f l & R l Q f B m MJA B I A K I W A ^ E d i c i ó n d e l a t a r d e . - S e p t i e m b r e 4 d e 1 8 0 5 , 
Los señores C. Zabala y Compafíía, 
comeieiantes establecidos en esta capi-
tal, interesados en demostrar las gran-
des ventajas que reporta el aboao fer-
tizante para caña "Portagalete, núrae-
y> 6", que se empica en las siembras 
del gran central rorívgaleie, en que pu-
so todos sus empeños y desplegó todas 
sus energías nuestro inolvidable amigo 
don Manuel Calvo,—empeño y energía 
que á su vez desplega nuestro no rae-
nos amigo don Manuel ü iaduy,—invi -
taron á una excursión á dicha finca á 
numerosas personas, para que pudie-
ran darse cuenta de lasgraudes venta-
jas pue proporciona el empleo de ese 
fértil izante. 
Efectuóse ayer mañana la visita al 
ingenio rortnyultte, y aunque hacenda-
dos tan inteligentes y celosos como el 
ieñor Fernández de Castro y otros, no 
pudieron concurrir, formaron parte de 
la expedición personas de gran compe-
tencia y auloiidad en estos asuntos. 
Contábanle, pnes, entre I03 expedicio-
narios los señores V. S. Eiuie, Director 
de la-Esí-.ición Central Agronómica de 
Baniiago de las Vegas, don Francisco 
B. Crnz, jeie del Departamento do 
Agricaltura cié la referida estación, y 
el reputado químico doctor don Gastón 
Alonso (Madrado, redactor jefe de Cu-
ha ApxiéoNk 
Iban también los señares don José 
l íacicio. jefe fiel escritorio de los Her-
manos Znlneta y Gamiz; don José T e -
llechea, colono principal del cent-ral JRúsnrio, de don Hiiiuóa Pelayo é inte-
ligení^simo jvlantador de c a ñ a r o n Ma-
nuel de la Kionda, hijo, consocio del 
central Tuinirv. de Sancti Spiritns; don 
Pedro Pablo Cuilló, en representación 
del señor don Kafacl Fernández de 
Castro; el licenciado don Rodolfo Fer-
nánde;'. r'riudo. abogaíVo. de ia firma.O-
García Zabala y O?; er señor Clarck y 
BU hijo, representante de fábricas de 
railes y pertrechos para ferrocarriles. 
Por la prensa IIKUI los señores don 
KicoiAs fíivero, Director del DIAUIO 
DK LA iM AHINA, y don José E . Triay, 
primer redactor de este periódico, y el 
conocido fotógrafo don José Gómez de 
la Carrera-
Formaban asimismo parte de la ex-
pedición don Pedro Teilleh, ayudante 
del doctor Cuadrado y maestro de azú-
car; don Cesáreo García Zabala, como 
percute de la sociedad mercantil C. 
Garr ía Zabala y.C1.1; don Manuel Ota-
duy, director y socio del ingenio 2\»'-
ivfjnkte y Snico socio comanditario de 
los señores C. García Zabala y Ca, don 
Paul A. Castillo, empleado de dichos 
«efiorea y propagandista viajante de 
los abonos que expenden. 
E l ingenio l'oiinaah'le, al que llega-
mos los. expedicionarios en dos grandes 
ómnibus, no es el que aparece retrata-
do por Miguel Arias en una de las de-
coracior.es de Albisu, hecha para la 
tarzuela IAI vuelta ni mínido y que aho-
ra figura en La Mulata. Aquellos edifi-
cios, que fneion destruidos por el fue-
go, han sido suslituidos por una gran 
casa de mn-quinaria, de hierro, bajo cu-
ya a mpi ísim a t.ech n m bre se bal la n mon-
tados todos los aparatos modernos que 
tacen de esa hermosa finca una de las 
más importantes entre las de su ramo 
qne existen en Cuba. 
Grande es la extensión de sus cam-
pos de cafía. y á ellos se ha llevado el 
abono fertilizante de los señores C. Za-
bala. Admirable es el desarrollo de las 
cafías ba jo la acción de dichos abonos, 
j allí pudimos darnos cuenta de sus 
ventajas. Como cu estas materias, la 
autoridad del Dr. Alonso Cuadrados es 
indi-cutible, pedíle su opinión, y... 
— L a he escrito—me dijo — para Cu-
l a Affñcola. 
- Pero es que yo la quisiera ahora. 
— Y ahora se la doy, puesto que leu-
go aquí las pruebas do mi artículo. 
V dicho y heoho. De una larga tira 
llena de garabatos por las correcciones, 
cortó un pedazo, que leí... y pueden 
nstedes leer también, porque es el si-
guiente: 
'^Aquí en Cuba, auque se va haciendo 
general el empleo do los fertilizantes, 
la mayoría de los agriculforos no se de-
ciden porque aun no se hallan conven-
cidos de un modo gráfico y con datos 
positivos que se hagan sensiblas sin 
duda alguna. En el número anterior 
publicamos unas fotografías- donde se 
demuestra á simple vista las diferen-
cias observadas entre la caña abonada 
y sin abonar. Como nuestro interés 
consiste en multiplicar los ejemplos 
prácticos, hemos aprovechado la opor-
tunidad de una visita al ingenio For-
tuyoleie, donde fuimos atentamente in-
vitados para examinar nnas siembras 
de cafia que se han hecho fotografiar 
para que de una simple ojeada puedan 
ib miarse idea nuestros lectores. En 
dicho ingenio no sólo se han abonado 
canavorales con un fertilizante de com-
posición determinada que lleva el nom-
bre de <;Portugaiete número 6", sino 
«jue tiene un campo de experimenta-
ción donde uean las diferentes varieda-
des de fertilizantes. Nos concretamos 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabóo re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CR1TTENT0N CO., 
115 Fulton St.,New York, U.8.A. 
U Teideo iodo* los dropilsUi 
hoy á señalar, por comparación mate-
rial, los resultados obtenidos en cada 
caso. 
Estas experiencias, comparadas en 
campos contiguos sometidos á lab n i -
mas cendiciones de cultivo, excepte «1 
abono, dan una idea clara de los s r-
prendentes efectos que producen c i 
fertilizantes, sobro todo si tienen u a 
composición apropiada y contienen en 
cantidad todos los elementos que nece-
sitan las plantas para su crecimiento. 
Es de advertir según verán nuestros 
lectores en la leyenda qne acompaña ó 
las fotografías, que los campos "La 
Ceiba", llamados de perdigón por ser 
de naturaleza pobre, han sido abona-
dos con cinco onzas de fertilizante poi 
macolla, mientras que los de la colonia 
"Bilbao", que son mejores, contienen 
ocho onzas por macolla; y son una 
buena demostración de lo que dice el 
profesor Stubbs ya citado en su obra 
última ^Sugar Onne, página 122, á 
saber: que los. terrenos ricos pueden 
admitir con éxito, grandes aplicacio 
nes de fertilizantes, mientras que los 
terrenos pobres deben abonarsa coir 
mncho en i dad o, 
E * cierto que el fertilizante llamado 
"Portugalete número 6" empleado en 
esos campos coatiene por término me-
dio: 
9j00 do nitrógeno. 
8̂ 00 de ácido fosfórico asimilable y 
14[00 de sulfato de potasa. 
coya'composición e's muy análoga á la 
que emplean en el distrito de Kamakua, 
an las islas Hawaii, y por lo tanto, 
eran de esperar los resultados obte-
aidoa. 
Muchas condiciones de laboriosidad 
é inteligencia poseen los uKricoltores 
cubanos, y como son a.sequible.a á las 
enstíñauzas del cultivo racional ó cieu-
tííi<'0, siempre que ven demostradas 
sus ventajas ea menester propagarla 
idea de visitar los campos donde se ha-
cen experiencias de todas clasef> com;» 
hacen ios agricultores de los Estados 
Unidos. De este modo veremos muy 
profiso la práctica general del cultivo 
intensivo, único que ha de elevar ¡a 
posición social del colonaeu el cultivo 
de la caña." 
Verdaderamente, nada podría yo de-
cir sobre ci objeto de la visita al inge-
nio PüHugulete, ai taü claro, ni tan 
expresivo. Y como para convencernos 
de esos resultados habíamos ido al 
gran central R-zuí-arero, y al testimonio 
de la vista, el más convincente de to-
dos, teníamos que rendirnos, persuadi-
dos de las ventajas de ese abono, lo 
estábamos también, por adiviuación 
natural, de las excelencias del banque-
te con qne Ibamos á ser obsequiados. 
Pero éstas superaron á todo lo qne nos 
imaginábamos. Fué aquel un almuerzo 
qne no lo mejoraría, ni en la delicade-
za de los manjares, ni en la riqueza de 
los vinos, ni ea lo esmerado del servi-
vio. el de ningnno de los grandes res-
tants de la Habana, llámese E l Lou-
vrc ó Miramar, Inghxterra ó E l Telégra-
fo. A la conclusión hubo los consi-
guientes brindis, en los que no faltaron 
el más delicado y tierno recuerdo á la 
memoria de D. Manuel Calvo y los 
elegios más cnmplidosá la inteligencia 
y actividad de D. Manuel Otaduy. 
Y aquí debiera poner punto, si no 
fuera notoria injusticia olvidar el nom-
bre derinteligente é infatigable admi-
nistrador del ingenio Poriagalete, don 
Eulogio Bergaza, que tan obsequioso 
estuvo con los visitantes, demostrando 
que la inteligencia y las energías no 
tstán reñidas con la caballerosidad. 
EUSTAQUIO CAKUILLO. 
Grana y Compañía, 
Y a gibemos quién es Callejas, ó si 
no lo sabemos, nos lo presumimos en 
fuerza de oir cómo se repite ese nom-
bre con la consabida muletilla. Lo que 
no sabemos, 6 lo que no saben muchos 
—sobre todo si esos muchos no leen los 
anuncios del DIARIO—quién es Grana; 
y quien dice Graña, puede afladir (gra-
fía y Compañía. A los que no saben 
quiénes son Graña y Compañía, á lo 
que se dedica esa razón social, que tie-
ne su domicilio en ü'Reil ly, 74 y 76, 
van dedicadas estas líneas, que segu-
ramente tendrán' eco simpático en 
ellos, porque algunas de las especiali-
dades de aquella casa son de las que se 
imponen, en fuerza de sn bondad. 
L a casa Grana y Compañía tiene 
largos años de existencia, y disfruta de 
merecido crédito, conquistado por la 
honradez de sus procedimientos, la in-
teligaucia de sus dueños y la actividad 
de qne han dado pruebas infinitas. 
Graña y Compafíía son importadores y 
exportadores de máquinas de escribir 
y de coser, bicicletas y sus accesorios y 
otros mil artículos. En lo atañadero 
á las máquinas de coser—el prodigtoso 
invento de Elias Howe, que tantos bie-
nes ha proporcionado á la mujer—Gra-
fía y Compañía son los únicos repre-
sentantes ea toda la República de las 
í & w 9Uderatf del 
S)r. ¿íiier 
c u r a n l a d i s -
pepsia, estreñi-
miento, jaqueca 
y d e s a r r e g l o s 
deiestóraagOjhí-





Kadie debe estar sin u n po-
mrto de las Pildoras del D r . 
Ayer , para poder tomar u n a 
p e q u e ñ a dosis á los primeros 
s í n t o m a s de ind iges t ión , y 
evitar as í u n s i n n ú m e r o de en-
fermedades. Sus' efectos son 
suaves y agradables. 
Proparadas por el Dr. J. C. AYER y (fcu, 
Iiowell, Masa., E. U. A. 
máquinas de coser de 8. Naumann ( Ti -
braioria) y de la Domettic; máquinas 
que son un prodigie por sus excelentes 
condiciones y que constitaye», onSl-
quiera de ellas, el verdadero, el legíti-
mo "tesoro de las familias." 
Y no sen esas las únicas máquinas 
de coser que posee la casa 7 vende. 
Ea también una especialidad ea las 
máquinas de coser á mano, entre las 
qne descuella la New 2faiional, ea base 
de hierro y sin tapa. 
Las agujas para aáqninae de coser 
do la marca Mano son indudablemente 
las mejores qne se conocen en el man-
do por sus excelentes calidades, y co-
mo en las agajas la calidad se conoce 
con el empleo, cada uno se podrá fá-
cilmente convencer de la exactited de 
estas airmacioues. Les ojos están muy 
pulidos y lisos y por eso ne cortan el 
hilo. E l canal es lo más ancho posi-
ble, permitiendo con esto una costura 
muy luciente y bonita. E l temple, el 
trabajo de las puntas, la constrneción 
exacta son inmejorables. Con frecuen-
cia las máquinas de coser de fábricas 
vicredit^das rompen el hilo y este de-
tecto se debe á la calidad de las agujas 
empleadas. 
Y siguiendo en el erden de las má-
quinas, viene á pedir qne no se la vea 
ton indiferencia, porque sas cualida-
des merecen una gran ernz^ según que 
son excelentísimas, la « á q o i n a do es-
í i ihir Hlemana que lleva la marea de Ideal, porque es completamente ideal 
en sus procedimientos, y de la cual 
máquina hay cao tabulaMor y sin él. 
No digamo» nada de los relojes de 
bolsillo y de pared, y de loa desperta-
dores, porqae sería el cuento de nunca 
acabar. Pues ¿y los zunchos de gomaf 
Los de la marca Hartford, para coches 
y bicicletas, son lo mejer de lo mejor 
que se conoce; así que se oy© á coche-
ros, chonffer* y ciclistas decir:—chico, 
para zunchos de soma, no te canses de 
buscar quien mejore á los que poseen 
y venden Grafía y Compañía. 
Y esa es la gran verdad. De aquí 
el crédito, de-aquí la popularidad de 
que disíratan Grana y Compañía y que 
haya hecho de su casa, en el ramo de 
bicicletas, de máquinas de coser y es-
cribir y BU» accesorios, sea una insti-
tución. Una institución que fortalecen 
iaa grandes fábricas americanas y ale-
manas que le han dado su representa-
ción. 
C A Z A D O R E S 
Bendito sea y Dios se lo pague al que 
tuvo la original, peregrina y sabrosa 
idea de suprimirnos, porquesí, el apea 
dero de "Cazadores'', mejor dicho, de 
acercarlo al de "Colurabia" alejándolo 
grandemente de sn sitio, perjudicando 
así á una Sociedad próspera, que ha 
gastado muy buenos pesos en sus terre-
nos, fiada en la facilidad que el eléctri-
co le proporcionaba á sus socios con ha-
ber establecido un apeadero. 
En la torre de hierro que á la dere-
cha del Stand se está levantando para 
disparar platillos horizontales, se pien-
sa colocar, como digno remate, una co-
losal eshUua tallada en madera verde 
(como quien dice de green^yood) que 
recuerde, por los siglos, al bienaventu-
rado mortal que de tan airada manera 
ha desfavorecido á la culta y simpática 
Sociedad de Cazadores. Bendito sea y 
que Dios se lo pague. 
En la actualidad hay que hacer una 
verdadera peregrinación para llegar á 
los terrenos y ayer tuve que hacerla por 
ignorar la supresión del apeadero. Co-
mo de costumbre dejé el eléctrico en 
*'Cazadores'"... ¡cuál no sería mi sor-
presa al no encontrar, por más que la 
buscaba con los lentes puestos, la cal-
zadita de ladrillos! ¿Cómo truenos la iba 
á encontrar si está media legua ¡lo me-
nos! más allá? afortunadamente iba pro-
visto do paraguas, que me resultó qui-
ta-sol, y me resigné á emprender viaje, 
dando traspiés y haciendo equilibrios, 
hasta que sudoroso y echando el bote 
encontró la portada que ostenta la trian-
gular tricolor bandera de nuestra So-
ciedad. Al regresar para la capital tu-
ve que ir hasta el próximo ''chocho" 
y allí á la intemperie, casi derretido 
por el sol, esperar á qne llegase el tran-
vía. ¡Bonita nos la han pegado! ¡que 
Dios se lo pague á Mr. Greenwood! 
Como no se disputó ayer ningún pre-
mio especial y se dispararon muchos ti-
ros, bien puede decirse que se gastó 
pólvora en salvas... (en salvas en ho-
nor de nuestro benefactor Mr. Green-
wood) pero no tan en salvas, puesto 
que sirvieron de práctica para el pró-
ximo domingo 10, día señalado para 
disputarse los cazadores la copa oficial 
de 1905 y como Mr. "Weed no se ha 
marchado todavía, allá él y Andux an-
dan practicando á más y mejor con la 
idea de ver quien se lleva el gato a 
F O O D 
Un niño en la casa, 
es un manantial de ale-
gría y placer, si está 
bien y debidamente 
nutrido, entonces el ni-
ño es feliz y todo ex 
mundo en l a casa, 
están contentos y tam-
bién felices. 
Su niño, sera salu-
dable y feliz, y un ver-
dadero manantial de 
placer y alegría, si ie 
da Vd., el "MELLIN'S 
FOOD". 
4*Le mandaremos una 
botella de muestra. 
Libre de todo 
UelMn's Food Co. 
ñfTíñ.. 7 tBn© j Cdrenad», sin decir 
eítft tífica « raía, ae han juramentado 
par» darlas on snsfcazo á Weed y á An-
aax. 
Alié nos veremos el domingo; no 
paeden ustedes imaginarse la envidia 
qoe la tengo al andarín Carvajal, por 
16 raalAente que tiene las piernas, cada 
VCE qua rednerdo lo qne tengo que ca-
misar para poder ver la tirada de la 
copa afi'fiial. 
Toda esta «emana pienso pasarla ha-
ciendo njercioio* de piernas para resis-
tir, ain fatiga, la hermosa tirada qne 
hay desde el paradero, que fué nues-
tro, tanto, qüe aun conserva el rótulo 
"Cazadores", bástala portada de nues-
tros terrenos... y qne Dios se lo pague 
á Mr. Greenwood. 
A. PZ-CLLO. 
Septiembre 4 1905. 
P U B L I C A C I O N E S 
C U B A T A M E R I C A 
Compréndese el éxito cada día ma-
yor que alcanza Cuba y América. Es de 
aquellas publicaciones modernisimas 
que tienen por norma la amenidad, y 
que procura siempre satisfacer loa gus-
tos artísticos de nuestro público inteii-
hente. 
Sigue apareciendo en primer lagar el 
Diario de Viaje del señor Bairaundo 
Cabrera, que ha despertado gran inte-
rés per sus vividas descripciones y des-
apasionados juicios. En el número de 
esta semana aparecen dos carta» de Cá-
diz, la primera, dedicada á la hermosa 
ciudad andaluza y haciendo en la se-
gunda la silueta moral de Fermin Sal-
vochea, el revolucionario español que 
tanto hizo por los deportados cubanos. 
Ilustran las cartas cinco vistas de Cá-
diz y los retratos del Cónsul de Cuba y 
so esposa. 
4'Alma rusa", es un cuidadoso tra-
bajo psicológico-social del gran pueblo 
siavo. Lo firma Adrián del Valle y lo 
ilustran cuatro magníficos grabados re-
produciendo escenas de la vida rusa. 
*liQuóesla realidad?-', por M". Ro-
dríguez Embil, tiene un sabor de alta 
filosofía especulativa que agradará á 
los amantes de sntiiismos. 
Otros trabajos, que completar» el tex-
to, "Tópicos rurales", por Gabriel 
Camps; "Amor", por Coral ia (ilustra-
do); ''Bibliografía''; " E l Club de los 
Trece", novela, por F . Gerstacker; 
Eduardo Yero; " L a Crinica", por E a -
miro Rernández Pórtela; Notas teatra-
les y ÍToticias. 
Poesías: "ADios", por Esteban Fon-
cueva; "Homero", por Beginn Boti; 
"Espíiitu y Materia", por P. Espino-
sa de los Monteros; "Pensamiento de 
D'Aurevilly"; " L a Hermosura", por 
José J . Villa. 
La portada, en colores, es de delica-
da composición. 
Cuba y Améri&t honra á nuestras le-
tras y á nuestro arte. Es la revista que 
más atractivos ofrece y la más econó-
mica. Por SO centavos al mes, el sus-
criptor recibe el hermoso cuaderno se-
manal de la revista, una entrega quin-
cenal de una novela y la herniosa "Re-
vista de Modas y Pasatiempos". 
E l ejemplar suelto do Cuba y Améri-
ca sólo cuesta 10 centavos. 
E l Ffgaró 
Uno de los números más bellos y me-
jor editados de la preciosa revista de la 
calle del Obispo, es el que acaba de re-
partir entre sus numerosos abonado», y 
que ostenta en su artística cubierta á 
dos colorea el retrato de la gentil seño-
rita Maris Carolina Rodrígut-z. 
En su plana de honor rinde E l Fíga-
ro doloroso tributo de admiración y 
condolencia, al ilustre desaparecido se-
ñor Eduardo Yero, publicando su re-
trato, tributo que complementan un no-
table y sentido artículo del observador 
Márquez Sterling, y don grabados que 
se insertaa en una de las paginas inte-
riores. 
E l aplaudido literato Ezequlel Gar-
cía, firma un bello trabajo en que ha-
bla de Bougereao, el ilustre pintor fran-
cés muerto recientemente, cuyo retrato 
se publica, así como cinco espléndidos 
grabados de sus mejorea cuadros. 
Î as Ofélidas que en el presente núme-
ro suscribe el inagotable é inspirado 
poeta Pichardo, son de gran intensidad 
emotiva y de gran belleza: algunas pa-
recen verdaderas piedras preciosas. 
Dos planas dedica E l Fígaro á la» 
Instantáiitas de viaje del ameno y rego-
cijado Catalá, remitidas desde Saratoga, 
páginas muy bien escritas y qne ilus-
tran seis magníficas fotografías de aquel 
delicioso lugar. 
E n las dos planas siguientes, con un 
suelto explicativo, aparecen varios gra-
bados de distintos lugares de Pinar del 
Rio, durante las fiestas celebradas con 
motivo de la excursión de los liberales 
á la citada provincia. En las mismas 
planas aparecen don lindas composicio-
nes poéticas: Desde la orilla, soneto muy 
inspirado del joven y aplaudido bardo 
José M. Carbonell, y Retamas, delica-
dísima rima que firma Juan Guerra Nú-
ñez, otro poeta igualmente joven é ins-
pirado. 
L a siguiente plana constituye la ac 
tualidad más saliente de E l Fígaro, 
plana que firma Julio Arcos, y en que 
se hace una interesantísima relación de 
la isla de Sakhalin, ya famosa por la 
gran participación que se le ha dado en 
las negociaciones de la paz de Rusia y 
el Japón; cuatro interesantes grabados 
de aquel lugar ilustran la página. 
L a crónica de Pontanills, es, como 
siempre, una brillante y pormeneriza-
da relación de todo lo ocurrido en nues-
tro mundo social durante la semana, 
relación que aparece ilustrada por pro-
fusión de retratos y grabados de gran 
actualidad: la señora madre del gene-
raí Mouteagndo, el audariu Carbajal, 
etcétera. 
Repetimos ahora lo que hemos di-
cho al principio; que el último número 
de E l Fígaro es de los mejores de su co-
lección, lo cual pone de manifiesto los 
notables progresos de la revista, que, 
además reparte puntualmente entre sus 
abonados el bello ó indispensable Eco 
de la Moda, y regala un piano mensual 
á los mismos, sin alteración de precio. 
Podemos enorgullecemos de contar 
en la Habana con tan exquisita publi-
cación. 
T.a Gaceta Económica. 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
del número 90, correspondiente al 31 
del mes próximo pasado, de la impor-
tante revista quincenal del nombre qn^ 
Drecede, que viene, según costumbre,' 
repleto de buenos artículos, ajustados al! 
espíritu especial y de utilidad práctica 
en que se inspiran todos los trabajos 
que ven la luz en la referida publica-1 
ción, que es bajo todos con ceptos aeree-»' 
dora á su título de revista comercial,'-
agrícola, industrial y financiera, pue3 
de todos esos importantísimos asuntos 
se ocupan su Director, Redactores y 
Coloboradores, con perfecto conocí* 
miento de la materia de que se propo«J 
nen tratar, que es el único modo de ha-
cer un periódico serio y cuya lectura 
sea realmente provechosa. 
L a Hif/iene. 
Hemos recibido tan interesante Re^ 
vista correspondiente al día 30 de AgosV 
to último; su primera plana está ador*, 
nada con nu fotograbado del eminente 
higienista francés doctor B. Vallin, á( 
continuación su artículo de fondo cuyo 
título es E l contagio por las manos es-* 
crito por nuestro ilustrado compañero 
doctor Delfín, es muy digno de leerse,! 
contiene también unos datos estadísti/i 
eos sobre la mortalidad de los niños en j 
esta República y para completar uní 
hermoso trabajo llamando la atención"/ 
á los vecinos de la calle de O'Relly las í 
graves consecuencias que en sí trae la 
pavimentación con-tarugos de madero," 
también trae otros muchos trabajos to*' 
dos buenos los cuales podrán aprecia* 
nuestros lectores por el siguiente suma-
rio. 
Dr. E . Val l iu .—El contagio por laa 
manos.—Preparados alimenticios co-
merciales de base albnminoidea ("con» 
ti n nación.)—Datos Estadísticos. — L ^ 
instrucción en China.—La Torre de Bav 
bel.—Pavimentación de la calle do 
O'Reilly.—La comida y el suño. —Re», 
vista de higiene.—La resistenoia de uo, 
cascarón de huevo.—Gastemos sombrov; 
ro de paja. —Un bienaventurado. —Ar* 
monía entre el hogar y la Escuela.—La 
Casa del Pobre.—Mañanas científicas. 
—Variedades. 
Aconsejaraos á nuestros lectores acn« 
dan á suscribirse en su Administración 
calle de Industria uúrn 120 A. 
E l IProblema de la Tubercnloeit 
E l número de Agosto de esta publi* 
cación mensual que dirige con indiscu* 
tibie competencia el ilustrado medie* 
Dr. José A. Tremols, viens como lot 
anteriores con un texto escojido de lo 
más moderno que con la tuberculosis sé 
relaciona. 
Merece especial mención el artículo 
Ü'Z Salivazo, en el que ae soluciona e| 
problema de las escupideras en los est 
EN 
NEFTUJÍO Y CAMPANAKIO 
dando brochado de seda negro mag^ 
niíieo estado, ¿ 8 0 centavos la vara. 
Gasa de seda de todos colores, ti 4& 
centavos. 
[Ñipe de seda, doble aiiciio, il 50 
centavos. 
Busquese el anuncio de esta casa todos loa dla( 
¿EN QÜE CONOCE ÜSTED S I ÜN 
E L C í J 
ES LEGITIMO? 
|iMQSlM!181ll8ÍF8ilirÍlflP8 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü N Í C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta a n a ofrece al público ea general un gran 
sixrtidó de bril(£:ales tuieltos de todos tamafios, can-
dados de briPantes golltarlo, para señora desde 
1 á 12 kilatea, el par, soütario^ para oabaliero, 
desde 1|2 a 6 'icilíitos. aortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especinlmdnie fornur marquesa, de 
brillantes soíos o con preciosas perlus al centroj 
rubíes «rientaSes, esnneraldas, zafiras ó turquesas y 
cuanto en joyeria de Urlllantes se puede desear. 
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1 ^ li Cnratíia morizanle, y E wlitnyeDte 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
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tablecimtentos y lugares p ú b l i c o s y que 
•omotemos á la cons iderac ión de las au-
toridades sauitarias. 
Nos coniplacemos en recomendar E l 
Frohlema de la Tuhcrculonis á las perso-
nas celosas por la buena higiene. 
¡Qué an imac ión en la Habana! 
Todas Urf fiestas, todos los espec-
táculos, los paseos y las retretas se han 
visto por i^jual favorecidos. 
E l Prado anoche, de punta á punta, 
estaba an imadí s imo . 
Frente al Club Liberal Nacional se 
agolpaba un pueblo inmenso. 
Y en el Malecón y en el Parque Cen-
tral la concurreucia era tan numerosa 
como la de todos los domingos. 
Los teatros? 
Lleno el Nacional y lleno Albisu. 
E n el primero celebraba el Centro 
Gallego, con una velada esp lénd ida , el 
acto de la distr ibi ic ión de premios y la 
apertura del nuevo curso. 
U n é x i t o completo. 
("^safias, en Aibisu, fué el héroe de 
la noche. 
Aplausos ftin cuento rec ib ió el nóta-
le tenor en \a Marina cantada anoche 
¿n»el popular teatro. 
Dos tiestas más. 
L a del sábado, en el campamento de 
Colun bia, co lmó las esperanzas de sus 
Bimpáiicos organizadores. 
As i s t ió , a c o m p a ñ a d o de su distingui-
da familia, el Pieaidente de la Kepú 
Mica. 
Aquella glorieta, decorada alegóri-
camente, olrecia un aspecto precioso. 
No estuve en la fiesta. 
Pero desde un carruaje, á lo léjos, 
me bastaba para d i ii e'V.ieuta do su 
animación, de su luc ¿aienio, de su es-
plendidez. 
Tuve oportunidad de saludar á uno 
de los miembros de la comis ión organi-
eadora. 
—Se repiten estas ti i ta s í—le pre-
gunté . 
Y su respuesta' fué que la segunda 
ya estaba señalada para ol sábado 1G 
en la misma glorieta. 
Cuanto á la mat inée de r.yer—que ê  
la otra fiesta á que hago i í foreucia— 
su é x i t o ha superado al de todas las 
aúterrormente ofrecidas por el s impát i 
co Comité que preside el joven doctor 
Juan de Dios Fernández . 
U n día magníf ico, concurrencia muy 
numerosa y an imac ión completa. 
Todo lo que constituye el triunfo de 
una fiesta. 
Los que vuelven. 
E n L a Navarre ha regresado ayer de 
•u viaje á Par í s el joven y distinguido 
doctor Fcancisco D o m í n g u e z y Ro ldáu . 
También ha vuelto en el hermoso 
trasat lánt ico francés M F ierre Droes 
hout, agente de la C o m p a ñ í a de Saint 
Quentiu, gran constructora de maqui 
naria francesa, muy conocida y muy 
acreditada entre los hacendados c u -
banos. 
Otro viajero de L a Navarre. 
E s el señor L u i s Fel ipe Jurado, que 
vuelve á la Habana, tras una ausencia 
de largos años, para instalarse definiti-
vamente entre nosotros. 
Los que han acudido á saludarle se 
conduelen de ver llegar al s eñor J u r a -
do, aunque arrogante y decidor, como 
siempre, aquejado de un gravo mal de 
la vista que exige una operac ión deli 
cadís ima-
E l s i m p á t i c o viajero, que cuenta en 
esta sociedad con antiguos y i : mero-
•os amigos, debe salir esta nc .aecon 
dirección á Cieufuegos para usuutos 
particulares. 
E n el VA^OT.Alfonso X I I I retorna de 
au agradable excurs ión de recreo por el 
extranjero la distinguida señora P i lar 
Y a l l é s de Balat. 
L a acompaña su gentil hija I sabe l 
Otra bienvenida más. 
A la bella é interesante dama María 
de los Angeles M e n é n d e z de Bonafonte, 
la amable Maruca, que trae de su viaje 
á New Y o r k los recuerdos mas gratos. 
Y de m á s cerca, de al lá , del legenda 
rio Camagüey , es tá y a de vuelta un 
« m i g o quer id í s imo, el docte^ Manuel 
Sesadcs, de quien tantos elogi he leí-
do en aquella preusa con ocas ión de su 
brillante informe en la cé lebre causa de 
Cebrián. 
Los triunfos de Manolo Becades son 
•iempre, para los que tanto le quere-
mos, motivo de intenso júbi lo . 




Otros se van. 
Y quien se va es la reina de la her-
mosura habanera, la Ideal Josefina Fer-
nandina, que tiene sacado pasaje en el 
Morro ( asile para su viaje del 23. 
E n ese mismo vapor embarca el ele-
gante caballero Ernesto Longa. 
Y también, ya casaditos, I^oló V a l -
dés F a u l y y Paco Ruz. 
Via je de novios que se p i o ' o n g a r á , 
después de recorrer varias poblacionM 
de loa Eetados Unidos, hasta los co-
mienzos del invierno. 
A saltos. 
Los d i s c ípu los de la Sala-Alonso es-
tuvieron ayer de fiesta en las Puentes, 
en la gran fábrica de cerveza L a Tro-
pical, donde celebraron asaltos lucidí-
simos. 
E l D r i R i o dará cuenta m a ñ a n a , con 
todos sus detalles, de esta jornada. 
* 
» » 
I n vifimoriam. 
Cúmpiense hoy dos a ñ o s de la muer-
te de una señorita que bri l ló en los sa-
lones habaneros por su hermosura, su 
gracia y su d is t inc ión , Guadalupe Mon-
talvo, la hija de la Condesa de Mon-
talvo. 
A la memoria de la infortunada se-
ñorita se celebrarán m a ñ a n a solemnes 
honras en la Merced. 
L a sociedad habanera, en lucida re-
presentación, acudirá al piadoso acto. 
L a cita para mañana es Albisu . 
Celebra en este teatro su función de 
gracia el señor Romeu, el notable maes-
tro, tan estimado y tan querido. 
A estas horas apenas si quedan pal-
cos á la venta. 
Y lunetas, muy pocas. 
ENKIQUE FONTASILI.8. 
P O B R E S A N D A L U Z A S ! ! 
Allá , en la tierra del garbo y del do-
naire, donde Dios puso todas las gra-
cias, todos los encantos, toda la ale-
gría, toda la luz y todos los amores; 
en la gaya A n d a l u c í a , viven las admi-
rables andaluzas llenas de tristeza por 
la horrible suerte que cabe á aquellos 
vergeles que son hoy mans ión de los 
hambrientos 
A q u í , en esta bendita tierra, las cu-
banas tan parecidas á las andaluzas, se 
duelen de aquella tristeza y van como 
en proces ión á L a Sirena, Reina 27, á 
comprar piqués , organdíes , olaues y el 
corset Sirena, sin r iva l para los cuer-
pos retrecheros! 
E L C E N T R O G A L L E G O 
E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
Anoche pudieron presenciar los so-
cios del Centro Gallego y las corpora-
ciones invitadas la tiesta más gloriosa y 
noble que puede dar idea de una ins 
t i tución altamente úti l á Cuba como es 
el Centro Gallego. 
Se trataba de celebrar la solemne ce-
remonia del reparto de premios á los 
numerosos alumnos que concurren á las 
del referido Centro. 
E s una tiesta reglamentaria que se 
verifica todos los a ñ o s con maguíf ico 
esplendor. Todas las clases sociales 
concuirieron llenando todas las local i -
dades del gran teatro Nacional. 
E l aspecto de la sala y los palcos era 
soberbio y radiante como pocas veces 
se ha visto. Los socios del Centro Ga-
llego se mostraron en extremo galantes 
con las damas puesto, que teniendo 
igual derecho á ocupar las lunetas, las 
cedieron casi todas al bello sexo y pu-
do verse que las veinte primeras filas 
de asientos estaban exclusivamente 
ocupadas por gentiles bellezas de nues-
tra sociedad. L o mismo suced ía con 
los palcos. Sea dicho en honor de la 
que es modelo de sociedades presidida 
por el ilustrado Dr . P a ñ o s que lo mis -
mo sabe atender á los intereses y nece-
sidades de los socios, que cuidar de to-
do con las más exquisitas formas de 
atenoiou y cortesía. 
Reseñar por entero tan e s p l é n d i d a 
función sería muy largo y ocupar ía una 
plana entera del DIARIO. Nos ceñire-
mos á referir á grandes rasgos lo que 
presenciamos con gran sat is facción de 
nuestro espírit u, por la nobleza de ideas 
que significa aquel grandioso acto. 
Comenzó la fiesta con algunas com-
posiciones musicales ejecutadas por la 
orqnepta, el coro y algunas d i s c í p u l a s 
del insigne maestro D. J o s é Castro Cha 
né, á quien felicitamos calurosamente 
por la brillantez con qne se l l evó áe fec -
to el programa musical. 
Verif icóse con verdadera solemnidad 
el repario de premios en el que desfila-
ron anta la presidencia los s i m p á t i c o s 
alumnos y alumnas á recibir el galar-
dón de sus estudios. F u é una escena 
conmovedora que á menudo adornaba 
con vivos aplausos el auditorio. 
T a m b i é n estuvo muy notable el dis-
curso pronunciado por el Sr . D . Alfre-
do Betancourt y Manduley, discurso 
e locuent í s imo y conceptuoso, rebosante 
en sublimes ideas encaminadas á hacer 
justicia al Centro Gallego como elemen-
to social de Cuba profundamente civi-
lizar y benéfico; porque mantiene con 
vigor firmísimo el m á s ú t i l de los re-
quisitos de solidaridad social; la asis-
tencia f ís ica y la ins trucc ión moral y 
social para todos los socios y sns fami-
liares. E l Sr . Betancourt expuso ele-
gantes períodos la razón de porque el 
Centro Gallego cada d í a es tá m á s prós-
pero y más activo en sns procedimien-
tos cultura y adelanto; y lo demos tró 
C o m o m : m 
l a s s o l t e r a s ! ! 
P a d r e n u e s t r o , que e s t á s e n los c i c l o s , sant i f i cado s e a e l 
t u n o m b r e , v e n ^ a á n o s e l t u r e i n o , l i á b a s e t u v o l u n t a d s i nos 
d e d i c a s p a r a c a s a d s, n o nos de je s c a e r e n l a t e n t a c i ó n de que-
d a r s o l t e r a s y l í b r a n o s de m a r i d o s feos y v ie jos . 
E l p a n n u e s t r o de c a d a d í a d á n o s l e hoy , y d a n o s t a m b i é n 
u n a m á q u i n a d e c o s e r S t a n d a r d , que l a s v e n d e n p o r u n peso 
s e m a n a l y s i n fiador y e s c r í b e n o s l a s o r a c i o n e s e n l a m á q u i n a 
de e s c r i b i r JECam ¡ l o n d que se v e n d e á p lazos e n l a p o p u l a r 
c a s a de 
JÍivarez, Cernuda y Compañía 
analizando las condiciones de energía y 
tesón y afán de prosperar que c o a s t í t u 
yen el carácter del pueblo gallego. 
Numerosas salvas de aplausos y uua 
ovación final coronaron el bello discur-
sos del señor Betancourt Manduley, y 
terminó la fiesta, con la parte musical 
del programa en que figuró notable-
mente la balada Os téúi olios del maes-
tro Chañé, muy bella y aplaudida; 
después el j u e g ú e t e c ó m i c o titulado 
Beliro con mús ica del señor Nan de 
A l l a n z y lectura de unos preciosos ver-
sos que tenemos el gusto de reproducir 
á continuación:-
S O Y G A L L E G O ! 
BaHa mi frente la ancha mar bravia 
E l guarda soy del noble pueblo hispano 
Y el que, cuando el peligro v é cercano, 
Muestro al mundo valor y bizarría. 
Siempre en defensa de la patria m í a 
Altivo y fiero cruzo el océano 
E s mi tumba el profundo mar lejano 
Y mi mortaja la honda amarga y fina. 
E n mi idioma, los tiernos trovadores 
AI arte hicieron celestial caricia 
Y rindieron los ínge le* de amores 
Y mi caricia truécase en delicia 
Si á mí llegan los ecos gemidores 
De la gaita, con brisas de Galicia. 
P lác ido Lugris. 
Gracias sean dadas al Centro Gallego 
con su Directiva y su ilustre presiden-
te; y á todos los que tomaron parte en 
la velada de ayer, por el hermoso es-
pec tácu lo que proporcionaron al culto 
pueblo habanero. 
MONTEORISTO. 
B A S E - B A L L 
P r e m i o d e V e r a n o -
A y e r estuvo á punto el club E m i -
nencia de recibir por segunda vez los 
nueve skuns de manos de su contrincan-
te el Azul, si no hubiera sido por dos 
oportunos de Arcafio y J u l i á n Cas-
tillo, y un dead hall que rec ibió Gerva-
sio González , en la 8? entrada. 
E l match fué interesante y se mantu-
vo la e spec tac ión en el púb l i co hasta 
realizarse el ú l t imo ouí. 
L a numerosa concurrencia que pre-
senc ió el desaf ío sa l ió complacid.a, pues 
cada d ía el *'Premio de Verano" reco-
bra mayor interés, por el entusiasmo 
con qne los players defienden la bandera 
pe su club. 
Hoy se efectuará t a m b i é n otro gran 
match entre los clubs Eminencia y Aler-
ta. 
Veremos qué tal se portan loa mu-
chachos. 
He aquí el Score del juego de ayer: 
D E 3 x x 3 L Í i a . o x x o l « < 3 3 . 3 3 - O . 
J U G A D O R E S 
B. Carrillo SS 
A . Areaño L . F . . . 
Q. González C 
J . Castillo 1?B. . . . 
K. Padrón R . F . . . . 
L . Fresneda 3?B. 
T. Pérez 2? B 
F . Scott P 










R . López C. F 2 
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Ol 0 1 
J U G A D O R E S 
E . Prats 1? B 
G . Vidal C. F 
A . Cabañas 2 » B . . . 
8. Contreras 3? B . 
M. Diaz L . F 
A . Molina C 
F . V a l d é s R . F . . . . 
R . Fijfarola S. 8. 
A. Ortega P 
Totales 28 
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ANOTACION POR ENTRADAS. 
Eminencia 0-0-0-0-0-0-0-1-O— 1 
Azul 0-0-2-2-0-0-0-0-x= 4 
Sumario: 
Earned runa: Azul 1 por F . Va ldés . 
Stolen bases: por Contreras 1. 
Two base hits: Padrón 1. 
Three base hits: Castillo 1. 
Inuings jugados por ios piíchers: Orte-
ga 9, Scott 6, Franqui 2. 
Hits d a d o s á los pitchers: á Ortega 3 
de una base; 1 de 2 y 1 una de tres; A Scott 
4 de 1 base, á Franqui 1 de 1 base. 
Struck outs: por Ortega 6 á B . Padrón: 
Pérez 3, Franqui y López: por Scott 2 á 
Vidal y Molina: por Franqui 2 á M . Díaz 
y Ortega. 
Called baila: por Ortega 3 á Fresneda, 
Pérez y López: por Scott 8 á E . Prats, G . 
Vidal 2; por Franqui 1 á Cabanas. 
D«ad balls: Ortega 1, á G . González. 
Tiempo: 1 hora y 50 minutos. 
Umpires: Utreras y Gutiérrez. 
Anotador Oficial: B . 0. Mendoza. 
Delegado por la L iga: Calcines y L . 
Rodríguez . 
E n la 2í entrada del 7? innmg Scott • • 
sustituido por Franqui . 
MENDOZA. 
0 0 1 
C I S P O 1 2 3 
•11 617 j l l 
E L T I E M P O 
Habana, Septiembre S de 1903. 
E n la oficina de la Estación Meteoro 
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
jjMáx M í n | M e d 
Termómetro centígrado.."32.2 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan 
to P S 
NECROLOGÍA. 
A raíz de la sensible desgracia que 
ha soportado la distinguida familia P i -
fiera-Moreno con la lamentable muerte 
de la señora doOa J u l i a P i ñ e r a de San-
turio, acaba de recibir un nuevo golpe 
con la p é r d i d a de otro de los herma-
nos, el sefíor don.Ciro P i ñ e r a y More-
no, fallecido el d ía Io, en el pueblo de 
la Macagua, donde res id ía . 
Reciba la apenada familia del desa-
parecido la expres ión de nuestra sin-
cera pena, y en particular su atribula-
da hermana, la señor i ta Adela ida P i -
ñera, directora de una de las escuelas 
púb l i cas de esta capital y estimada ami-
ga nuestra. 
A y e r de jó de existir en esta ciudad 
el respetable caballero sefíor don Pe-
dro Elozegui, persona que por sus do-
tes do honradez y amabil idad era muy 
estimado en esta pob lac ión . 
Mur ió en medio de las mayores aten-
ciones y exquisitos cuidados de su fa-
milia. Dios tenga en su santa gloria 
al iuolvidable finado, y reciban nues-
tro p é s a m e su afligida esposa, señora 
d o ñ a Angela Piedra, y sus hijos y pa-
rientes, entre los que se cuentan nues-
tros distinguidos amigos el Dr . F r a n -
cisco Relnery y el s e ñ o r Domingo Mo-
rales. 
E l entierro se e fectuó esta m a ñ a n a 




E L C O R R E O D E E S P A Ñ A . 
E l sábado á las 12 do la noche fondeó en 
puerto el vapor correo espafiol "Alfonso 
X I I I " , conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros, procedentes de 
Bilbao, SantnncV y Corufla. 
L A . ' .N A V A R R E " 
E l vapor francós " L a Navarre" entró 
en puerto el domingo A las cinco de la ma-
ñana, procedente de Saint Nazaire y es-
calas, cou carga general y 579 pasajeros. 
E L ^ A L L E M A N N I A " 
Este vapor a lemán entró en puerto el 
sábado procedente de Tampico y escalas, 
con carga y 41 pasajeros y salió eldomin* 
go para Hamburgo y escalas, v í a Bilbao. 
E L " S A I N T H B L E N B " 
Con ganado entró en puerto hoy el va-
por inglés "Saint Ileiens", procedente 
de Galveston. 
E L " M A R T I N T Q U E " 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano "Martinique", procedente de 
Miami y Cayo Hueso, con 15 pasajeros. 
E L " B U E N O S A I R E S " 
E l vapor correo español "Buenos A i -
re»", saldrá hoy para Colón, Puerto R i -
co, Canarias, Cádiz y Barcelona, con car-
ga y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor "Saint Helena'" íi ajo de Gal -
veston para los sefiores L y y Herma-
no, 126 novillos y toros, 294 vacas y crías, 
174 vacas horas, 242 añojos, 171 yeguas y 
10 caballos. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor español Alfonso X I I I trajo 
de Santander, para el Banco Nacional de 
Cuba, la cantidad de 25,000 pesetas en 
plata espafíola. 
E l 
E X P O R T A C I O N 
jl vapor a lemán AUemannia, que salió 
ayor, l l evó para Bilbao la cantidad de 
76,000 pesos eu plata española, embarca-
dos por J . A . Bances y Comp. 
G A S A S O S O A M B t O 
PlaUiMpadola.... de 80 á 8 0 ^ V . 
OaU^ll la . de 83 á 85 V. 
billetes B . Espa-
ñol de 5 á 5 ^ V. 
Oro a m e r i c a n o . d e l l 0 & 
oontra esp-iñol. ) 
Oro ame contra 1 ^ ^ p 
plafci española. \ 
Centenes á R.58 plata. 
Encaatidadea.. á 6.6 ) phta. 
Luises - íí 5.2r plata. 
E n oantidades.. á 5.2S plata. 
Kl peso ameria . ) 
no en plata es- y á 1-37 V . 
parola i 
Habana. Septiembre 4 de 1905. 
O A C E T Í l , I , A 
L o a T E A T R O S . — E n Payret, donde 
cada noche es mayor la concurreucia, 
se e x h i b i r á n en el maravilloso biosco-
plo ing l é s v e i n t i d ó s magní f icas vistas. 
Mañana , función de moda y estreno 
de varias vistas. 
B u el popular A lb i su hubo ayer en la 
m a t i n é e numerosa y distinguida concu-
rrencia y por la noche el Heno fué co-
losal. 
Caaafias, el gran tenor, fué, como 
siempre, a p l a d i d í s i m o . 
E u J l a H M y en E l dúo de la Afr ica-
na se le tributaron grandes y merec i -
das ovaciones. 
E s t a noche, á primera hora, v o l v e r á 
á cantar el eminente teuor con la gen 
t i l í s ima y aplaudida tiple Carmen F e r -
nándas de L a r a , la bonita zarzuela E l 
dúo d é l a Africana. 
L a segunda tauda se cubre cou L a 
vara de alcalde, obra que cada d í a gus-
ta m á s y á las diez, ó sea la ú l t i m a 
tanda, v a la zarzuela de la temporada, 
E l perro chico. 
Mañana, gran novedad: beneficio del 
maestro Eomeu. 
E u Martí se pondrán en escena l a 
divertida comedia en dos actos Los 
langostinos y el juguete cómico Especia-
lista en divorcios. 





Barómetro corregido í 10 a. m. 762 00 
m- m t 4 p. m. 760.00 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3 3 
Total de ki lómetros £88. 
Lluv ia , na. m „ , o.O 
A D O R N O S 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estátuas de porcelana 
fina, bíscuit y terracota. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
cida de la noche lo será, sin dnda al-
guna, la primera, cu que va la regoci-
jada opereta de Vi l loch Batalla de tt-
ples, cuyos éx i to s se cuentan por r e -
presentaciones. 
A las nueve: Los casos de apendicitis. 
K a d a más. 
E N UN ABANICO.— 
Aquí mil veces, con placer 6 hastiada, 
ocultando la risa ó los enojos, 
tu vista fijará», disimulada; 
¡qutfn pudiera dojar aquí sus ojos 
y recojer la luz de tu mirada! . 
A . L . de Ayala . 
ZAMORA. — Qne no se g a n ó Zamora 
en una hora, dice el refrán. Conforme. 
Pero sin contradecir ese axioma, con-
signaremos que Zamora, el Diablo Co-
judo de E l Bogar, dec ía esta mañana, 
en una reuniou de periodistas: 
—Nada, d e s e n g á ñ e n s e ustedes; para 
semanarios bonitos. E l Rogar, y para 
chocolates ricos, los de L A E S T R E L L A . 
DELICADA OPERACIÓN.—El sábado 
á las diez de la mañana y eu la e x p l é n -
dida quinta Covadonga sufrió uua difí-
cil y delicada operac ión quirúrg ica la 
señora Oti l ia Beoto y Brufau, digna 
esposa de nuestro querido amigo y 
compañero don J o s é de Franco, direc-
tor de la revista K l Tabaco. 
L a operación fué realizada con bri-
llante é x i t o por el eminente doctor 
Manuel Bango, auxiliado de los repu-
tados Dres. Varona del Val le y Toña-
rely y del practicante sefíor Laguna. 
Nuestra enhorabuena al estimado 
c o m p a ñ e r o por esto é x i t o que tanto 
honra á los distinguidos doctores que 
lo alcanzaron. 
LA MARINA. — E n el gran puerto de 
Luz—( los Porrales) ,—su ancla arr ía— 
el bergant ín espafiol —que se nombra 
L a Marina. — E m i l i o Novoa, piloto,— 
m a n d ó abrir las escotillas, —y salieron 
al instante—sus valiosas m e r c a n c í a s . — 
¡Qué zapatos! ¡qué bo t ines !—¡y q u é he-
churas tan bonitas! — E s t í u , desde Bar-
celona,—unos efectos e n v í a — J u a n Cot, 
desde Cindadela, — sigue esa conducta 
misma;—y por eso en sus ar t í cu los—re i -
na siempre L a Marina,—y á los Portales 
de L u z - marcha la Habana enseguida. 
—Todo el que acude á la casa—dice: 
No hay pe le ter ía —en los á m b i t o s del 
mundo—que supere á L a Marina. 
R E L I Q U I A S ! — 
Tiene dofia I n é s Mengala 
de costras la cara llena, 
y la pobre, al sonreírse, 
llena la cara de muecas. 
Con tal desgracia, está claro 
que nadie la ama por ella; 
pero sí por su dinero 
del que tiene cien talegas 
guardadas como reliquias 
junto al cáliz, la patena 
y una rueda del cigarro 
japonés de L a Eminenciat 
E L BALTASAR EN E L NACIONAL.— 
L a gran función que en honor del pri-
mer actor cubano don Pablo P i l d a í n , 
se viene organizando, tendrá efecto defi-
nitivamente, el d í a 16 en el teatro Na-
cional. 
Como ya hemos anunciado, se pon-
drá en escena Baltasar, drama de la 
genial poetisa Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. 
Muchas distinguidas familias de 
nuestra sociedad, entre las cuales cuén.-
tanse de la colonia c a m a g ü e y a n a , han 
pedido y a localidades. 
Pronto aparecerá el p e r i ó d i c o - p r o -
grama que publ i cará el señor P i l d a í n 
y en el cual co laborarán todos nuestros 
escritores.-
L a p á g i n a de honor del citado pe-
riódico se deslina al retrato de la 
egregia autora de Baltasar. 
E S E T E R N A . — 
Transcurriendo muy veloces 
van los días uno á uno, 
mientras penas y alearías 
pasando van por el mundo. 
Todo en esta vida llega, 
todo acaba como el humo... 
sólo una cosa es eterna: 
el cigarrillo de E l Turco! 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un e x á m e n . 
— E s usted uua nulidad eu Historia, 
caballerito. ¿Qué parte de la His tor ia 
ha estudiado usted especialmente! 
— L a de los pueblos felices. 
C-1675 1S( 
Anuncio.—Licitación para la demolición del 
edificio "Capitanía del Puerto" en Caibarién. 
—Departamento de Obras POblicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara.—Santa Clara, 4 de 
Septiembre de 1905.—Hasta las dos de la tarde 
del día 12 de Septiembre de 1905, se recibirán 
en esta Oficina, calle de Independencia N" 63, 
Santa Clara proposiciones en pliegos cerra-
dos para la segunda subasta de la demolición 
del edificio "Capitanía del Puerto" en Caiba-
rién. Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente & la hora y fecha menciona-
das.—En esta Oficina y en la Dirección Gene-
ral, llábana, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios. —J. A-
gramonte, Ingeniero Jefe. 
c 1686 6-4 
SUBASTA PARA CABO PITA MANILA.— 
Jefatura de la ciudad de la Habana.—Secreta-
ría de Obras Públicas.—Habana, 4 de Septiem-
bre de 1905.—Hasta la una de la tarde del día 
14 de Septiembre de 1905, se recibirán en esta 
Oficina, Tacón Kí 3, proposiciones en pliego 
cerrado para la adquisición de 2,2íi0 libras ca-
bo pita Manila "Boston'1 acordonada, de 7)4". 
E n esta Oficina se facilitarán & los que lo so-
liciten, los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesarios. 
D. Lombillo Clark. — Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. o 1685 alt 6-4 
ANUNCIO-Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta la una p. ni. del día 9 de Sep-
tiembre de 1905 se recibirán por el que suscri-
be, en esta Oficina, pronosiciones on pliegos 
cerrados para surain'stro de efectos de ferre-
tería á esta Jefatura.—En la misma se facili-
tarán impresos y darán informes á quien lo so-
licite.—Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe de 
la« Obras del Puerto. c 1601 6 30 
PUBLICAS.—Jefatura do Ifls Obras del Puer 
^ r ^ T ^ i H»b»n* -Hasta las dos P. M. 
del día 9 de éeptiemb-e de 1905 se recibirán 
por el que suscribe, en esta Oficina, proposi-
cione» en pliegos cerrados para el suministro 
í l n S - S S í 4 255 J"f»t'"a.-En la misma e 
lo ^P1;680»T dajAn informes á quien 
lo solicite.—Carlos B. Cadalso —Increnl̂ rn u 
fe de las Obras del Tuerto lDS*nleto 
C 1602 6-80 
Profesor interno 
Se solicita uno práetico para un Colegie. 
Buarei 28 y 28 informaráa. " 
12710 t34 xa3-5 
ANUNCIO—Secretar!a de Obras Públicas 
Jefktura de las Obras del Puerto.—AraenkT 
Habana—Hasta las dos P. M. del dia l i a * 
Septiembre de 1905 se recibirán por el que El, * 
cr/be, en esta Oficina, proposiciones en plie*,!! 
cerrados para suministro de efectos de ferr« 
tería á esta Jefatura.—En la misma se facilitaT 
rán impresos y darán informes á quien lo solí 
cite.—Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de Lu 
Obras del Puerto, m 
c ItíOS 6-31 
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c-o B 3 
Se compran prendas y muebles. 
FERNANDEZ Y RUISANCHEZ Teléf. 1951 
Neptuno 62, entre Qaliano y San Nicolás. 
26t-18 
HABANA D R T DOCK COMPANY 
( C o D i p í a l e l D i p í e la Hatiana) 
Los Señores accionistas preferentes de eBt% 
Compañía pueden acudir al escritorio del Té* 
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de A guiar ni* 
mero IOS, cualquier día hábil, entre doce f 
tres de la tarde al partir del 1.' de Septiembrf 
próximo, para cobrar el 25°. dividendo trimefr» 
tral de 2 por 100 en oro americano. 
E l SecreUrio, P. 8. 
Ramón Q. Mendoza, 
Habana, Agosto 31 de 1905. 
12473 t4-31 m4-31 
P é r d i d a . - D e u n coche se h a n oaido 
dos paquetitos ropi, en el trayecto de Berna-» 
za esq. á Obispo a Muralla 55 y 57 por las ca» 
lies de Lamparilla y Habana. A la personé 
que los haya encontrado se le suplica los en* 
tregüe en Muralla 57 donde se le gratificará. 
12629 tl-4 m*-3 
S<' solicita u n a c r i a d a de color que n^ 
sea joven, para la limpieza de cuartos y cosefy 
Ha dé traer buenas referencias. Sueldo 2 cen* 
tenes. Línea 136, Vedado, de 12 de la mañan* 
á 2 de la tarde. 12574 lt-4 Sm-g 
E L A N O N D E L P R A D O 
P K A D O l l O 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS j 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del naís é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de fruta» 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad eü 
SANDWIOHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser* 
vido á la francesa ó española; DULCES Tfb 
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITÍ-
MOS de las marcas más acreditadas; CAFfl 
PURO y aromoso caracolilL , de Puerto RiooJ 
y por último, un excelente surtido de TABA 
DOS Y CIGARROS de las principales y mié 
acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no h a n c u f r l -
do a l t e r a c i ó n . 
C-165S alt 1 St 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E l C a s i n o 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
A l m u e r z o s 
c o m i d a s y c e n a s á l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a " b a n q u e t e s . 
E N G L I S H S P O K E X . 
c 1663 alt 1 St 
L A C A M P A N " A . - E g l d o 7, 
magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y 
donde encontrarán un esmerado servicio 
aseo en las habitaciones, como eu ninguno 
su clase, entrada á todas horas. 
111G4 26t-14Ato. 
5 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y 4c corte y coafcccióD irrenrocliaMe, 
j ? . f l íaz Taldepares 
O " l o í s m o I H ' Z . 
C-1576 26t-20 A 
mam 
el y¡Do mejor y más 
Fiirofle la Rloja?e i iWoá Calía 
IMPORTADORES: 
R o m a g o s a y C o m p . 
12570 alt 18-19» 
D r . J o s é R . V i t l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o ! o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Nv38^, ESQUINA á A.QUIAS 
l onsii ltas: de J) á 11 y rto 1 á 4: 
s i S r . , en L a E s m e r a l d a 
S a n R a f a e l c o u i p r a n t o d a 
c a n t i d a d de O R O V I E J O d e U 
K s . y p a g a n 1$ p o r u n a d a r m e » 
DR. A. SAAVERIQ 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eulcrmedades de las Srat. f 
de los niños. 
Cura las dolencias llaraadn£ quirúrgicas ala 
nacesidad de OPERACIONES. * • 
Consultas de una á tres.—G atifl para los po* 
bres.—Toatro Payret, por Zuluetft. 
ü-1490 .lóo -Mjl 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.— Vías Urluarias.—Ifiafer-
medades de Señora/».- -Oonsalu • te 11 a 2. L*a* 
gnnas 68. Teléfono 1342. C 1399 24 A 
D o c t o r J . A . T i á n o l s 
Médico de Tuberculosos y do ( nfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 129, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11726 26-9 A 
S O L A R E S 
Compro solares en el Vedado y la Víbora 
hipotecas vencidas y ca as de madera que ten-, 
gau bastante terreno. También vendo s olarei 
en la calle 23 en el Ved ido. Emilio \'Il!»v<>rde, 
San Ignacio 40 de 1 á 6 el Edo. Valde». Mar. 
tí. San Ignacio 28, de & \ 10, a. m. 
91 myt^ 
Dr. Manuel Del da, 
M E D I C O D E N I Ñ O » 
Oonultass de 12 á 8.—Indn ría 120 A. esqal* 
pa á San Mlgnel.—Teléfono 1262. O 
Miguel Antonio Nogueraa 
A B O G A D O 
Domicilio: San RafMl 71. O 
